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BoatBma sm ^ ,
ap^ibilioso y deiíurativó eompletameute inofeasiyo y asradabfe al páladár. PrjBpprad^ par el Em ilio V^ltoa«í>a
i p e  venta pn las principales farm acias y drognerias ai precio de Q.S5 céntimas sobyev a«w_^u AMO n̂. a.uâ «l#MiaVP **•* "»•• J aan v̂maâ*n.awK» aan.*
« m  u | «  ; ; Í R O G U E q i A  a m e r i c a n a , A f f S E L  6. - M A L A G A
A N D R É S  H A R T i á E Z
J p J  TP^rf -̂ f l n s i . / l n y* “P B l á O Z  conrapfdsf y con résuít^dos Infalibles lat-enferaiedades déla pi?!. íiirpss excemas, ít c^ras di ías
pieraap, obesidad, sífilis^brpnquUIs antiguas, afe^^ crónicas del e|tdmago y todas lea enfsr-
madades originadas por faípu|;eza de la aangre-
^lpudtica^Dr nose recomlen|^ Parp,(prarJ;o^ cla<weddenfern}edade8; sólo garantiza curar las que provlf^en de Impurezas de la sangre, siendo d  más 
perfecto 4e los depurativos porque la limpia de hutUjÉes, ya áean héredltaflos ó adquiridos, ddhdoléiioda sb pureza.
~ farmacias jpr e n  l a  a e  su autor Torrijos  8 0 . — M  A. JL A  Q  A
s
}<
La Fábrica de MosiUcos íüdráullcos más Éatlg«s | 
, í . de Andalucía y de ma^^r expúrtadón > |
= J)B '= »"  ■ i
j e i f  p líílg o
f Baldosas de sito y bajo reUbve paré ómamélnW 
clón, imíftielones é mármqses.': ‘ ; i :
BatW‘Icaci6n:detoda clase de objeta de piedra 
artificial y kranlto. . .
- ■er̂ m̂ eyde el .páblico .no confunda mis arti- í
^U^'bátintáaoíi, ¿ob btrás ljÉ!t%fo»6s hecTlas 
pbrAlgttiiÓs fabrícafatos, los Cuales dlsrén ráucliiD * 
^  Irelléiai calidad y colorido.  ̂ |
NExposiclón: Marqués de.Larfos, 12. ?
Fábrica; Puerto, 2.~AÍAL7tQA.
bfáp^ ly tantds!, para contar quiénes son lq»^x.,Lo3'de segunda fila, bI=^ excepfüa é'Quiíin, 
fn^os'bTáncos'qae Sfeb̂ n'̂  él kárusííí'vii y é Garrido, e*v jqâ  puso
en malas condiciones, de' suyo, ó llevado h elsas al sexto# jes’dí'má* ¡q ié .cósu m|s-de^dlcbada,
por péslipa lidia. \  (mérboffibier ' V > ......
V dampozaño ayer, con tojros que no eran| iQuénío dppoíeií! iQoíé dé Intervenir á des­
de tódo lidiar, demostró que tiene la cabeza Itlém^c!
algo másqüe la trencilla. ’ .  ̂ ráCuánta precaudón cqn los bichos, que el
Ahí, Ja primará faena auya. N i puede ^ réé  ̂  qiieíkáSi no hizo otra cosa que qiiedsrstl ¡Un 
nada más‘ condenzudb, ni kiáa ístelfgénie.'nl jhorror! 
más bravo, nt més.... igué jey o !
i-" f/]j ■■ c;}t/ > ___ _ '
B A L N E A R I O  D E  T O L O X
Ayer, eií la Plaza
¡¡C Á íapazjíN on
nadie liuestra.es’
Un poeta filósofo, á quien Ino se há hecho to­
da iá jttstida que 'era lifdlápeiisábla y pyeclsa, 
|don Ramón de Campoamor, escribió niF-dla 
léltoaVérébs tjuétaÉaygaehc^^No será extrañó para
pectación y ansiedad por que prospere Ja |  En guerra fén'aíhór.é^fí^priiT^^
idea de áon José Nakens, «obrp! la reunión | el dineral el dinero y el pnero, 
en la casa Sel señor Pérez Galdós, dé los | y o  me sfénto parodista hóy  ̂^  quiero, reme- 
señores Sol y Ortega,f'ÁZcárate, Melquia-1 gj ilustre poeta «sapápdome de la csbezs» 
des Alvarez, Zulueta, don LBiSr.iLerroux.festa pareuda senténGla:*̂  ̂   ̂ ‘ '
Soriaflo y don Patrio Iglesias,-lanada :á 
ralzv tasl inmediatamente dé nuéstro artí* 
culo «Una actitud» en que abogábamos por j 
la unión de todos los republicanos en Jas 
Actuales *tlrcunátanclas, para úna flnalijkd 
única y colectiva, si se recuerda ̂  sé tlepé 
en ciiéntá que nuéstró constante batallar 
én este modesto periódico . repuSrHcana,dha 
sido siempre en fayonde essa uitióm? -■r ' 
No hay nadie quepueda detír .y probar, 
con nuestros textos periodísticos, Jos 
litíeVs años que llevamos de vida defen­
diendo la causa dé la Repúblfcá, qué én 
í t ’PoPOiAR de Málaga,-á jiesar dé todo 
Cüafito ha ocurrido en el campo répnbjca- 
no, ha visto la lu^ un artícúló que téndiéra< 
A ¿ahondar dlferéhcfas, á ensanchar dlstaur 
das á cr^ai’ antagonismos, é-establecer 
pugnas «oiré ios jofrellglonatlo» entre los 
republicanos, llámense C?W 
ténezcah é la fracción, al grupo, 
que. peVtenecieren; al contrario, nue&J” 
í actitud ha sido de prudencia slempfé y  
nuestras campañas y propagandas en fa­
vor défte uníónj^deié buertírermonía, de 
ik solidaridad^ en bien de la causa común, 
entre todós los republicanos;'
Y es por que nosotíps entendemós\—
Wrd estos festefiitos  ̂dé veranô  
no hüY más qúeCámpuzano\» Y íCampuzáno!
Así. Y, el Ve disienta que jevá^^  ̂ dedo, 
para ñimtérséró pronto én ta boca, vléudó^ai 
paltanete torear pm-léflno, qiüetos los plés, y 
rematando, ¿of W é # j  ^ , ,
Porque ésto eamuy Inter,esahté.^Nq'Jódos 




arte y, tod \ la soberanía
préétii^i 
y vaUenté
qtíe id  hétíésffti puré que’ hé ídéétóÉ P IqíS! 2nl- 
leptoa á la fiesta de casa, i '
^ ________ Jtq , ésCúVrlV, befo bien puesr-
to dé herrairiléiitasV estás Udélantadas.
" Hizo Ja péléa dé varéá fcob ásebs y blandu­
ras, no dejando queje pégawa.en firmé ni mu­
cho m e n o s . ' - ' ■ z '  
Luego, en la ségundá parte, loa niños toma­
ron una>de bréCBucIones que... ¡eLdellrfcJ  ̂
Acabaron por descomponer al hjchp, guéí 
como casHodos sus hermam>Sr ecbó lá cabeza 
por los suelos y escarbaba más que un mozo 
Í8branzu,-.. -i rí
Y teiminó por entablerarse. Y 
de ios toriles.
Fuer aiy^fué inl hombre
én
doñ’ Júan—y le 
trasteó sin aspavientos ni coáipbsíurhsi porqüd
ej ámmaüto no consentía nada de éso; 
l^iVaHÓelr^rabsjouna ovaptón de órdago.
Muy bien, muy bfen, y muy bien. Alguaa vez
■ ' ........... . *' v'if-a-tenia elff#)tlflé qué acerteri 
Porqué este niño grande, uti críO; sln lnten: 
clóñ,'bondadoso é Ingenuo  ̂se sorî rendéaligo-̂
p Martín tnanqó unápovljiádp, como 
en.Tércladiia, mánejabíe y suavei ^ 
Ningún toro ;déscolló por bravura extrema­
da, ni por codicia... etc., etc. ’ '
^  VbluiiteYíOséiéSj sin intenciones
pérfidas...' .A J 'T  i. i- .■?’
Alguno comenzó tardeando y luego arreme­
tió con cierta furia, pero no fué cosa mayor. 
El jnéjqr. prespntiflp, cÉ! fsísflo Ipqsiscui- 
, dedo^fe te^ |l sexto, homio
t6«í«6Ít.P#* íLa aplaudida artista La Salerito pidió las 
HiaVée, con' todo el o ^ e /  gltaim'queiHa sabe 
poner en sus cosas. ' = ; ■ ’  ̂ ¿
^  (a pvuploRÓ en las evoludones y lo hizo 
mejor qué kui^Hps dleatrcis é;n lá équltáclón. 
Vaya nuestro spiatísb paré la graciosa ar-
« .u .
M Z  P A d í T I C O S A  A X p A Z V € I A
M a n a n tia l arpado y  rB,áiú‘-activo,—'-(FroYincia de M álaga)
Cura is3 pnfermedaáss d*? vías-respíraíorlas.—Especial p îra los catarros
' . N a s e  ^
Pídanse folletos dé loa fcmfÍ08,̂ á «u prOolébrio don Manuel del Río Cómitre, en Tolox — 
Temporadas ofiqls es: EteH ° dé Mayo al 3Q de Junio y de L® de Septiembre al 31 de Oda- 
bre.—Se tecomléoda la fbnda dél campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por &u 
nueva éapinápúblfcátpdemáb'de lú mesa redpntej hay mesltas separudus, |  precios conven- 
clOnáleá̂
^ «Vl'p wivso MSAV «mwaímni iaiA«,̂ ASf«t«i
na vez con ciertas cosas y lo que es peor, iláá melocotones podridos.
Las Cosas lnterRáa..¡ para el ¿alón dé los
aplaude!
,jOh4,fos, l̂at!guíi!o8!
Y CéiiipúzBno, que sabe, que tlepe conocí- 
mléntosi que está en Ja plaza por derecho prq-
i^ué' s é rv ^ ! ' fY Ramonclllq'tatic&mpimte!
Resumen, que esto se afarga bastante. 
ilCAWPUZANOlI í -
DON JOSÉ.
í NOtá. üíí aplauso á ré empresa. Dé su darte
y ppr énb aguanjld, Pon 
més ,itfStá' qqé réna qflclnajte aduanas,, veujás
taréScadai'séHáá, sitt MCtó , - í estuvo ayer cuanto,puede éf^ar.
, Al contrario. Eatenab stempré eii la cera y No puede hUcérse mls, prme jor, 
ádornáifdbée todo to poslblé. ' r I Sí ño hubo" orOs para fodos. . . éllps, sabíán.
Lo remató dq,,un éXCáléntísimo séñqrjjlncha-1 Oirá. El vino del entreacto Darécló da p'erf 
zoy me(haré#na que:|^tBíron 3 ¿̂3iobréfon. i laa j  qkenesJo calaron. Quintoioro; de,Oro-
A este misko blcfio, le propinó dé pHmeras^noz^ Borbolla y C.^ ¡implo, claro y excelente.
mos ad tos_________
Sin Campuzano ayer, ¡cómo hubo corrida 
güe nosdivertinioi! ^  ^
Ahora podrán éxpücarse unos cuantos vtden 
tes por qué el joven tenía tantes deseos de
^Campuzaho? ¿Y para qué? ¿Para qué se 
empéhá eii réapárecei?
, ¡Oh, dlstlnguldosfifotéllf' êntés, que no sabéis 
ilmiraf más allá de la superficie y, qué ppdía la 
óárq .ú s .^ íro  que árreaun gpfletazq
ilnfamántet -
i ¿Qué visteis en CamPozShó̂ íPftî B peñSñJf* 
Iúnicamente en el desastre? V :r hiA 
¿Es que aquel|^, t^^ij- podían torearse ni 
réada? -V
. _  ̂ , i  Á  kuGáoíhonmrea hechos, W
aparté dé las dfversaS téndénclas ert el or-f facultades, hubiera querido yo yel'iiivlé^^w 
den político y en lóá ’prócedlíhientos de ca-1 liar quer ía teCó á Juadlto para 
daúná de las fracciones del répúblicanls-lúitlma y primera cortíai queje vimos actuar, 
mo,—flue hay actualmente, por encima dé I Era *huchp enemigo. Paro, Alo 
ro¿Q,m  Ihtéíés colectívó que debb-séTV ,m  P® J5?
■ dé né^o^á-unltqrjos. y fpderarés, ^  Iv í? i  ̂  La* tarde* dé â ŝ éf*fiíé pára Campuzano lo 
deTécha y á los dé la Izquierda, á los éVO-l ei tenguaje de entre VallaauSe Itóma 
lutlvGS'y á los .revolucionarios, A  los que] ¿ a r d e  buena. . - O • -  -rds 
sé llaman gubernamentales y k los radiGa-| Hubiera hecho mal tiempo, y la tardé, Para 
les, y este interés, superior á los intereses;el buen nombre del aplaudido diestro, hubiera 
de partido y de personalidades, eS el de la | resultado de azul y con el so! á pleno.
Patria y el déámRéíiúblícaí;supremo inte-l Irééel héroe, fué el único...
Tés quapadece y sufre menoscabo y  agra-| ¡El unicor \
vlo.mleítraslospfphomlwes republlcpiHJS 
lo tengan pospuesto á los otros intereses » - , '-
y relegado á segundo %niinp. como ^
de ahora y sucederá en tanto, no los rm rti-|ef si.apretó la talégullla cuah<k
^dbs republicanos, sino las pérf onaHdades|pi,¿|Q/: ‘ *'
por su valia unas, y ? por “ las fuerzas | y  enseñó á ías que parecía que no , 
nue réí?resentan ótraé-“ según el acertaofidárse por entendidos, qué hábe llevar el traíf 
« S o  c S t o  ámItláo por N8kéns%,ctintl- ae luces con innlo. arreitpí y
anhelamos que se deponga noble, gene , f para ir áJa plaza á trabajar, á tq
, rosa yjpatrióticamente 
qué séHee invita y  ̂
concurrirán, por que ov  ----- ;—   ̂ ^
¿para la opinión republicana en f  j
í no se atendierá á esa que el señor Nakens,^
con suá’p r t^ ¿ b *  WI^|«t^^^^^ dedafS ^tóAare'cí íne «crlbí algo acerca de lo whlsfcr'a repBfflieanaJmacnM ^





vallas verónicas archlsuperiorei  ̂un fartlH!  ̂V 
únaiebt^ra de marca réglstrada. '
; AjÁh! Y en Ja faena de muleta; le vimos el 
trapo rojo, 'getkraimmiáesi sobre éa izquierda,¿ 
¿Quién i^rináiísv,. :v; .. ' o - ■■■,; C 
Ai sexto lo capoteó con la tela plegada qjmn? 
do muchos aplausos y luego de eatos recortes 
{Veroniqueó con saiss. íMás palmar), v 
A fa ábra del despacho, unos telpnaxatíSO 
ubrjqa^mqesjtfos, pocos, fiofque hnbí^ quethar 
^  áprovéchar, sacrificando aplausos que pqdiaa 
venir con pérdida de t i e m p o í » a r a  la
¡gáiéria, y estropeando.?al toro, y dos ataques 
Icón riiücna'fé, que reauitaros dos cortes, entren 
Bj^j®s.il;^jén #.ipy y  Témate^ comiua 
^scshelíñ-’- •; ..:i
¡El qué sé quedaba fuera! >
Un capote actlvp^,.PréntqsiejnPré« PPtJíS*®' 
cádOn y vlsts; un qompaRa*'® expíente, . «nn 
qué áíguns vez Jé riñeran por estar 
hlem?».:- >f ; í- -í- r t>
¡El héroe!
; §n guerra Y en amor.,t 
VitelVPíá Jos de ontés.  ̂¿
Páraestos festJsjillos dcvemno, y i
no hay más queCampazáno.Yii4 ^hM.?\¡zPi^ó\
í ¡BravíaffflO, pa!sánét¿  ̂ \  ,
■ JlBtenv'Juan!! -
( Áyét parecia Jíue éstos'muciliBChdii yenihn^ 
salir del paso. ;  ̂ ,  .. i ;
A excepción del arranque de Lanüa, %}^
banderilleó bien el cuarto, nada hlcleroBfepor 
quedárpá la altura que ellos saben, cuando 
quieren. . ; í ^
Se ios llevó Campuzano por delante.  ̂> 
npretó como Junmto, 
ñf procuró Igúslarleen iwda, 5 v ^
.. Tan poco afortunadas en la tardé de ayer, 
Ve hasta én dqs Innecesarios^ jnúUles,
irié parecieron otros. , .  ̂ t .  ̂ y
NI él que hizo Lara ni el QUe hizo Madrid, 
estaban justificados ni, eran Indispensables.- 
Parece, por lo visto, que con estas cosas no 
se estropea, á los toros, no se Ies destronca,
¡Bien Ruiz!—Via/c.
actual maestro da albañités.
DétaHá el juego que han realizado 
cercede la dé obreros albañiles ̂ para
qáé éstos le hsgan et juego á la camarilla úi|e 
en 008 de éste áaúntq háy feúmadq. _ ' .
Y finaliza el cqmpafterq Abqlaflo hadéndq 
resultar ladlferéhcíú’de spredaúló eii'la ma- 
ybriádé los ásÚntÓ3-qué U ¿épara déJ compa­
ñero Vajenzueia. , . . ,






álenzuell y adujo en r o s 'e á f l ^ q a ? ® ^  
El compañero Madrid, roba8íi^ '.fS8 ajtemic 
cíon8S'©xpue*tas por el compañero Abplaflo. 
EYtomPÚ^ré Sixto hace hl«tor!a/ae las 
iZadas en el camino del Gefmenterlo 
%l, calificándoles d? deficientes y 
[1 tempañaró VafértzüBla, de que ta- 
káJas dejase pásteré '
Prdpbñé que la AgtópadÓnTÁbra una Infor­
mación para depuwmélertos'exírémqs relacfo- 
V Cmañero
caUflcando al compsfter̂ o .59J®'.cpn 5Ú d|ber,m JhcMsttf ni 








Falleció ayer, á los 5 meses de ^dad 
R. I. P.^ 1
«á, tíos, pHmW y demás parientes
Participan é sus amlgcs tan lili 
sensible pérdida y súóHcaii se ¿ 
^fVán ástsihr á'lá conducción; y  \ 
sepelio'deí cadáver que tendrá ¡ 
lugar hoy á las seis de la terde. i
[aderétriéite éxtréñd^i
I áarWJes vftlñíé y islft™ sí
"Páftldb. -■'
RiliñU ‘eh él. Síi'íii hr
lité.qus él nqíhá:í
Por la presente, se convoca á todos los í  N3Vf condbá'qáe él menéíqnádb 
señores que constftuyeit el Comité de Con- |»e haya^opuesteJ la,, Jm*
junción réptiblleáno^soclalistú de Málaga á . ®” ®
elClrcüldBliíublIcano'delacri^^
jelac^ntefquesedriteto. ¿s -
ipBBpjMiirNjii!Óiiñ!!*iiiíi X-Oî ar, caso que latVbta f̂óii se lleve ápa-
lA  m Jliió N  DÉ AWDCtA  ̂i
Evaristo NhVarrefe,hhé@ dlSjtínths Indlcaclo
f ó c a l e s
ifó.eite,entldadréim®n úfdlna- 
:hair y trat'ir 'ásuíñtbs de su fn-





l| HjülCIAtê l á**WjVA M , I >
Gá¿iaoIevlp™ í <te S  mo-do7<loe p a s ía ir  Uilf 
bpaptp de Paíteltow. *n ejweta tode ‘M 
liilédo para todos, tan accidentada, tan sqsa,
que'será síí
vor de lá uiúón de ® I viiyase por la Intención, tan buena, taii sincera, 
t  tan desinteresada y espontánea, la falta Invq- 
"luntftfla te significarlo^. Pero, ahora que cal-
1 gb. ¡Vo creo qué úJ««n8
^ á la Jabor de este Campuznno que »K>» ha ŝa¡2® 
.. . iiíiw machoJ.c. ¡Sí, hombre, sí! ¡¿p dijel Ahoraiei-
En Benagalbón sé ha verllfiCado una rén , gatlsfecho. ^
nlón de delegados de Jos confiado, valiente y eon
llsi^ dé lá Cala, Benagalbón y Rincón de la en un tpro que, verdaderamentjSi no
nWlctorla, acordando los uoug*'®Kf*te*.Pf®’l®5. merecía otra bosa, aunque estaba Incierto,«000
Fué én él íéxto, Pero Campuzano, Por lo 
visto, sabe que lol Ql̂ ftes se )i®c«Ú cqií una 
cfoSa qué se ilérét á la pláza ppr Ios mc20S,y 
es roja, y es te aígodón ó pércállha 
¡Hay cadíeqtti^éCHClóni
iCuaiúlo (es tán bonito f  tan artístico ante*' ® 
puñetazos cOn losterosl - n ■ '
Sobre las faenes de tes postrimerías, hechai 
por Lara y Madrid, corramot un
Seguidamente el secretarlo dló Jectura al 
BCtat la cimKf ué aprobado por unanlmidadí/ .- 
Dióse lectura á  diversas conninfcaclones dé 
sociedades obreras, partlclpohdb Jás^Chas que 
’sostfenéh.''
La prcsltencla requiere al compsñérO yálén- 
züela^áfa’̂ qte^te satísfaCtúríoa expllcabltepe 
sebré-Ja conducta ■ bbtei^ada^un rét'4tenlclplo 
ñor el diado ooanpoñeré. ^
Este señala el carácter esquivo del compa-
CeteJw PÍ^dente de fafidokisión de 
Cd)ré« ptehrésiiquléié sin ,sú previo cpnod- 
miento, (Uó un dictamen, sobre el cual no ha 
dado élopiníéii.- t > ~ r . - < ti-:
El compañero López dice que, para: concre­
tar y fallar en este asunto, es preciso saber las 
Opiniones del compañero Aboiaflo sobré- éste 
particular. .
' Aludido por el anterior compañero» hace uso
^JPrlttclpite lite  ídta dé asís-
flendaM Centrodei compañero-Valenzuslm 
Analiza su gestión en el munlctplQ,’ yiexpllca 
detalladamente la organización del servicio de 
las carnes y las opiniones que sobre eite paitl- 
púteenútlof^ •
Da detallada cuenta de su géstlón én loque 
*J tenpecta ,á las cpestlGnea administrativas reía
nes sobre el asunto que.-ee debate, demostran- 
; d^esw feT,,nqta ;.d^cof%q):ie |!n los 
acitórotfSiiuelay^déíiÉtetj^
Los compfñsífis^QaÚíte* Cebos y
Mroifc®€iE¿Pmlten pareceré* rgtere«te»,B?'ihw* 
mo asuntev que . aportan nuevos; datos, que en 
vez de aliviar la eituaefón nebulosa que pesa 
lobre  ̂él compsfleró.^lenzüsla¿ imquehacen es 
agro wl^í, puesto quéitê ^®']lú*fíf|p* la^ctltua
 ̂ Eiteñdq suflclenteraénte díbcutl̂ ^̂  ̂el asúntó 
púéstb A aiécuslón;!' ía présltenMé^teí?!
4u:etai)te prpci^qteyotectón éfi^prteh cóí 
tra ó en favor para la exprnslon dd compañero 
Yalenzuelm'-'- u.
Sobre ésto mismo e l Compañero Péréz, ma­
nifiesta que no se ha desvanecido hada ó al 
menos se'm'éémcrétadb con
los ruitiOreÉ qué drcuian eobre m cóndactBréól
, ___ ___ --a préi>W®> d
lo proteéétq Pbr -éi' comparé^iétei qUé 
abra una InfOrmac ón para depurar tef'^tihJn| 
dos igOiremoSffrjladQnBtes J P i l t e d e l  
edil ValeirauelujTVi?;: 'v: 7: t 
Navarrete se muestra conforma con esta 
pro{iOi!|:lón, aiempré que’'6aa Informiictón tea 
pública, .  ̂  ̂ v,!‘
Vuelvén & hacer usó de la palabra diverso* 
compafiai-c;, y en vista de lo avanzado déla
JBoda
BJ sábate tuvo iugár en Ja parroquia de San 
Juáhei éniáCé matrimonial dé is bella séñarúa 
Salud'témbóury y AlVSfez con el distinguido
joven don loíó Sureda Bazo.
A^^auíínaron á los contrayentes la señora do­
na FréHclsCa ÁlVarez Net, madre dé Ja novia, 
ñuéstro dttéí'lte amigo y correligionario el con- 
ce jál de esté Ayímtamlénto don Carllos Surecb^ 
hermanó del noyio;
Como réstigos, asistieron loa señoras don 
José Müfmz.dík Quirico LHópéẑ  don Jóáé Crel- 
s%U, don .Salvador Alvarez Net y don Julio 
.GOUX. , r
Los esposos, á quienes deseamos todo gé ' 
ñero de feilcídades en su nuevo estado, mar­
charon á Ronda* '
Z a  n ie n d ie id a d  c a l le je r a
Eíicarnéclón López Rodríguez, Joaquín Ni- 
varireté Fernández y Encarnación García Ro” 
driguez, se encontraban ayer Implorando la ca­
ridad pública, en sitios céntricos de la capital.
Loaiiudidl» dé seguridad condujeron é tes 
tres meitdlgás á la preveneldíi dé la aduana, 
disponiendo e! señorSComenge que ingresarán 
en el Asilo de Jos Angeles, ; ,
i' U n a  m á a
En la Alameda de Capuchinos  ̂pronunció un 
dlscurio démonos pubidos, Étetlégo Gslíndó 
Hernández-'"'‘Tal fúé su elocuencia, que'oaÚJrVd á nn guar­
dia municipal;' siendo conducido á la prevención 
de la Aduana, de donde pasó al Ateneo de la 
Goleta,
JBeodo
Fernando Hernández Rodríguez, al que ks 
malas eampañías le indujeron á excederse én 
Is bebida, recorrió ayer varías parroquias del 
dios Buco, y hO había trañiscnrrido mucho tiem­
po, cuando se encontraba en la acera de lu 
Marina promoviendo un escándato mayúsculo, 
de esos que se oyeii á ochenta millas < de d!h- 
Isncia, sin que necesiten; transmitirse por me-
Con «í mismo, en el que notó la diver-
cosas, porque en T géñcia dei compañero Valenzuela.
tar candidatura cerrada en ¡rcabéza sueíta, por mor de la lidia del oífOj.^ .,
clones municipales, que ̂ hrá«]de fado‘que ahora han dado en la flor de deiaíro-ínlaj
, endíclio paebtopór anuiaclón: den los anterlo-
•̂ '■éen
Xos reptíblicadÉ y socialistas del exprésate 
término mnnlcl^ s 'solicitarán la antevotación 
para tesignación de candidatos y celebrará^ 
r Varios m te .  Invitando á correligionarios 
Málaga.
de
ir loé paonqltps .̂ y me patwáó que im cHIcpí 
J é  a?fse ¿ondúcía, sin
cirse, podría hacer ntói, mucho ,
Y sobre todo, sabía temp Y RPr;.qué Io,ha-
pfo -i i  ̂ ■ • "i "'Vl- ■ '
Muy importante este detalle, pues,  ̂ dejarte 
torear por los bichos, eso. ¿?a« p a  «obrlnf-
tiene el barbero de mí es*
DE LA
S o c ie O ll  C c M Ó i i a
radero...
aprietan y me p p n  en^ldfipáí
.,, ?s Madridi quot á querer, í
alza su repüfacidn , 
pobre lo pasado üYer, ,̂ j
Y no digamos ̂ teín/a. ' ’ ^  \
Ya lo dijo Guerrlta, el ex-coloso, que como 
den Antonio Maura"se áédicB en sus ocios al
ñora, acuérdase <E0sp8nder la sesión hasta el fóte te  aparatos de radiotelegrafía, 
próximo domingo, ó la que se Invita á todosi, 'jPenlendo en Penta que ef alboroto pasaba 
cuantos puedan aducir cárgos^concretos contra S{j« castaño obscuro, varios agentes de Ja auto- 
ios concejales socialiite» en el asunto de obras iridad lo conduféron detenido á la prevención 
públicas. . , , fdoJa Adtena. ' ? ^ ’ SiCJ
Nota dé"la R e d a c c i ó n salir al en-j 7̂ 1 g r̂ registrado, ae le ocupó un cuchillo de 
cuentro de toda sospecha de parcialidad, debe-l 
m p adrértir te® e«ta reseña de la ‘sesión sel
publltea tal y temó la ha redactado un 03mp8fte-| , ,  ^  ®**®*̂ ^®̂ ‘**-----f . . . . .  I gjjjm áomldno; Prolongación de Casaber-
meja núñíero 27, fué mordida per una perra de 
la propiedad de Antonio Ruin Leal, la esposa 
de éste, teniendo que ser asistida en la casa
rq epc1á[^ta pertenéclente á la ágrúpaClón.
i á
E l  W m u ía r99
S é é n  WétMHA
lF«iei>ta d e l  S o l |  II y  12
Administración de Loterías
d e  X n i l g o s  d ^ l País
d e  l e  C o n e l i t u c i ó n  n ú in .  3
Abierta de o^r® ^®«®d« la noche. ‘ ^
dala
' tarde dé'IIeté á núevw
plaza, tbmte el tremeátar énbl veinticuatro,
é treinta horasí, y en la fsteclónte Hace historia de e§te Importante asunto, por
ia r  Otré^é^íos bártulos, és bántáwé pte0|dif Jó énal entiende que el arquitecto actual, señor 
^uien mucitó'teerca... ; [VlñbN.uq seJia doblégate antenas liiñuen-
Pérb -  i Iclasteé traba jaron cerca de él para que hicie­
se lo blanco negro,
Considera qUe al rededor del arquitecto, 
cctep compensación á la labor físcalizadora que 
tete realiza, te ha formado uiia confabulación,, 
flfpándoie hasta amenazarle paré echarlq
w '^  tnrnr dan ? "feflíéa de HiKi manera satisfactoria las fra-̂  
deja J r a s e t e e p ® - . p r o n u n c i a d a s  por el arquitecto en lasins- 
Y quitan, . blfc'CIones réállzadas en la construcción de la
p S íh K .r .e  « i. !o. « c j l . . .= « « , to ^  «»» « ..íe . fuero,: .« to  e^
¡rí?dS*i!i!S’lím é^ u lt0 8 r^ ’ ®̂la mano oeaueña. - L * 5 ‘ i7te#Stttese¿te parte de tos que. atetelán: al cI--'cflcsz contra la aneada. Se expenden únicamente
(HalleladoS horadViás Inmodestias, y,de. La prtel,dáñela al alimón, excelente. ^ Titeo arqultectoí _ -- t - ; i  i  |enPaynPa3fe;T-Lmio8 l y  Ea|ais Ĥ
. í i "  JEunfnnn^ 1  7 SílverteJRulz y Fm ándw ^fflez, tempMe^»{úAi»ifa del escrito que los maes-|í r
í  P S I ® . S % a t  de ello, me l« . C0BCMB5 jrai tddo oLuclerte .«elkw  WoUteí ; tiw de obra, han enviado coo rm U uoM iw -f —  ’ « Vijmji
¿paflañitos. la-? ^  ites leVe tropIe?o, |ñOc!ialento aludido, calificando de cacique ú un
LaiRGomparabléim /
y lá cerveza
Úb paré ella cinco dedoi muy
l de socorro del distrito, de una mordedura en Iq 
[mano derecha, que le produjo el furioso can.
I Este ha sido conducido al Laboratorio murJ- 
rcipal, donde; eré examinado, para avertouarst 
f se encontraba hidrófobo.
I p n a  c a r ta
i Sr. Director de Eic. Popular
 ̂ Muy señor miO V amigo distinguido: SI mere­
ciera de usted la bondad, para H debida pübli- 
cldadv y hqiira mía, de qus fnseriara en su Irn- 
portante diario Ja carta que dirijo á La dnión 
Aíarofl/i///y que á continuación transcribo, ae 
lo agradecerá mucho su atento amigo seguro 
iérvldor q. e. s. m., L. García Guerrero,
: Síé. 19-Mayo 1912
■; «Sr. Director de Za ,^eroan/í7.
Muy señor mío y amigo díatlnguldo: Con­
fiado en su reconocida Imparcialidad y en la 
benevolencia con que siempre acoge en fas 
columnay de :sul Ilustrado diario cuanto es ju^to 
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a p B P S B
j » £ l iU n e a  ItO d e  M a y o  d e M 0 1 9
CAJLENDAltlO Y OULTOS 
MAYO
Luna creciente el 23 á tas 2.11 tarde 
Sol tale 5*24, pdneae 7'6
2 0
SsEKtaa.—21 LUNES 
a» hof,—San Bernardfno de Sena.Smiús - - . „ „ .
t^ ñ ío id t m  San Víctor y Secun* 
ílno.
Jubileo para le  
CyáREÍíT^ HORAFí —Iglesia de Sta. 
Clara.
if??ísjl82.w,—Iglesia de la Encarnación.
F f l i l  SE IPSSES!  SESl
de corcbOi cfipsuras para botellas de todos coIo* 
res y famafíos, planchas de corcho para los pie» 
y £8las debañof de E LO  Y O R D O Ñ E Z .  
ChLLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
Cantes Marqués) Teléfono número 311,
f l p l l !  S I I - p i I I W H  I .  e. 
Hanilurg Aalerika Linie
terminado los trabajos deTodavía no han 
desescombro.
Parece que el accidente ocurrió por una fal-l 
sa maniobra de las agujas.
Línea de Bueiiós Aires. Servicio combinado de vapores entre Malaga, Buenos Aires
Vapor B U  E N  os A I R E S
Los palmeros de este vapor deben hallarse en Málaga el 24 de Mayo para embarcar, por cuenta 
de la Compañía el 30 de Mayo trasbordando en Cádiz al citado vapor. t
Pasaje en tercera. Pesetas 100 
Idem medio ídem ídem 52^50
Estos vapores ofrecen á los pasajeros tedas las ventajas apetecibles,.pues llevan camareres es- 
pañoles dan buenas comidas, con carne ó diario; asistencias médica y ihedicinas gratuitas; higiene "y
ventilación en Jos camjarotes. Loz eléctrica, etc.. .......... . . .............
Consignatarios en Málaga, Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortina dél Mttelíe 31.
D o  P r o ¥ i a ú í a s
t o r :
Sucursales en Barcelona, "Valencia, Madrid,
por lo que á mi atañe, al suelto que Inserta en 
el día de hoy, referente ó la manifestación del 
señor Alcaide, de que le habían visitado casi 
todos los concejales monárquicos para lameh' 
tarse de la Interpretáclbn dada por mucli&a 
personas al hecho de que abandonasen los es 
Ciiños como pretexto á la actitud del Alcalde 
alendo asi él qué-ellq 8Ólóbb!|deCia á 
la proposición dé los republicanos.
Además, se consigna ,en díp|io.ooelto, tan}: 
bíén por referencia del señor Alcalde, el qué 
dicha autoridad había celebradtíi una coriereh- 
cSa cbn el señor Gobernador civil, quien hubo 
de felicitarle nnlmándolé parq que continuára 
desempeñando la alcaldía coñ ih mlsiti'a réctltúd 
y energías que hasta ahora.
Cómo el contenido de ese suéftó pudiera In­
terpretarse en sentido desfavorable para mi 
humilde persona, toda vez que por aigiilen 
pudiera suponerse el que mis compañeros de 
minoría difieren de mi criterio al acusar al se­
ñor Alcalde de sus excesivas complacencias 
con la mayoría republicana, y auñque estas 
suipiCBCfas quedaran sobradamente desvaneci­
das cuando ninguno hubo de re:tiflcarme en el 
momento en que afirmaba en sesión pública y 
con voz desaliñada de elocuencia, pero clara y 
sonora, el que todos los monárquicos de Ija 
Corporación opineájan |o mismo que yo, sin em­
bargo, me conviene repetir por escrito y cop 
mi lirma, el que todósitíils correligionarios, np 
recuerdo de excepción alguna, se lamentarcm 
siempre á mf presencia de lo que profundas 
conviccfonas me obllgarbn d lañzar á la bübllcl- 
dadj y á la recóiióólda csbdllerosldad'dé todois
31-
Seviltó y Granada 5
E«ta Casa tiene el güito de poner en conocimiento del público que ha instalada como en otras 
capitales d« España una Tintorería y Quimmanclias á vapor para ropa» usadas, tiñendo én los colo­
res más bonitos y delicados los vestidos tanto de señora como de caballero, empleando solo pro* 
ductos ingleses y maquinarla para planchar y apprestar las ropas estilo «:LONDRES». "
Lavados á seco en todos los tejidos por muy delicados que sean. A vapor lutos en veinte horas 
dando negros sólidos y permanentes.
■ Bío confundir con o tra  cana.— T O B  B I J  O jS, 31
Mil gradas, séñólr dfrá:fbri^ y queda de úé- 
teá atento amigo s.a. q. e. i. m<, l .  Garcfif 
Güerreroj» ?
Sjc. 19 Meyo l̂912.
¡4- âjo loo farolea! ■
Un automóvil,,, de dos ruedas, y del^ue tlj- 
raban dos bueyes, hizo añlcoslos cristales dé 
un farol situado en la Cálle de Santo Domli^o.
El conductor de la carreta ha sido denuncia 
do a! juez correspondiente.^
d tt  l l l i i s in i a  « L u q u eslll
El mejor tinte para el cabello.
Pe venta en Farmacias y Droguerías, 
i T h e o b r o m in a  « L aq ae» l
(Hprlnaioafatada y Cacao) Alimento com-l 
pl>to para niños y personas débiles.
RCd^mendada por los mejores médicos. 
G a f a s  ó  l e a t e s
erfíita! de roca de primera ciase, montura dé 
níquel, preda ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesntaa^n 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y1:a- 
balléros desde doce pesetas en adelante.—Tl- 
raíitespara corregir la CarB2*<5n.dP e^alda,: 
siete cincuenta y veinticinco péseiaS.r^Qeme* 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica Varios anchos 
para fajás de señora.—Artículos de .fotografía.
médico titu'ar, demostróse que la muerte del 
desgraciada Salvador había sido ocasionada 
pbr un fuerte ataqué de conmoción cerebral.
. JPor teotarudef» 
Manuel González Moílha, habitante en el la­
gar de la «Lomae, pefteneclente á |a demarcar 
cfón dé la barriada dé'BI Falo, ie élñp'éñoéh 
pasar, á todo trance, por la finca denominada 
«Lagar de Urbano», enyo encargado, Sebas­
tián Rembln Rodríguez, se lo había prohibido 
en diferentes ocaatonea..
Manjíéi no obedeció las Indicaciones de Se­
bastián, y como anteayer intentase cruzar por 
dicha propiedad, el segundo te reconvino ejrá 
buenas formas, pero el otro, ó quien por lo vis* 
to le gusta salir victorioso en todos sus empe­
ños, por injustos que. sean, le dlrlgióm alu­
vión de palabras gruesas, llegando hésta:,el 
punto de amenazarle eñ términos furibundos., 
Sebastián denunció lo ocurrido á la gusrdia 
civil, la cual dió cuenta de la denuncia al juez 
de Instrucción del distrito de la Alamedai nO 
habiendo sido detenido Manuél, porqué dé̂ sa- 
pareció de lu domicilio y se ignora su actual 
paradero.
mmk
Las mejores son las' del Depósito
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
c o b p a S i a , T
El Depósito no vende á'plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su artículo sé recomienda por sí 
solo.
Sus camas son refractarias á los Incectos, por 
la esoecialidad de sus barnices.
Oran surtido en colchones de lana y borras de 
algodón, desde 8 pesetas.
Mlraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más higiénico.
Precios de fábrica.—Imposible competencia 
7, C O M F A j ^ I A ,  7
S- 19MiÍ«a912,
De Copufia
Han regresado de Corcublón fas autoridades 
que fueron ó comprobar el rumor de haberse 
efectuado un contrabando de armas pbr un 
buque alemán.
Se averiguó que el buque no hizo más que 
proveerse de carbón.
De V elledolid
En la parroquia de San Miguel se celebré 
ron funerales por el teniente Samanlego, asís 
tiendo comlalpnes del Ayuntamiento, de los 
cuerpos dé lá guarniclóú y dé la Asoclaclóh'dé 
la Prensa.
De V elen cie
Hoy se enterró nuevamente el cadáver ha­
llado én una casa de Aigemesí.
. .El jupz dper^tó la libertad de la hija del or­
dinario y dé lap fhujer muerta, que vivía en la 
misma casa del fúnebre hallazgo. < 
D eS an ten d ep
En la mina Paulina sigue la huelga.
Los patfonoa han decidido cerrarla, en vista 
de las exigencias de los obreros.
D e |lu e sc f i
Con motivo: de haber:r:reGlbido amenazador 
anónimo un propietario de Sariqeña pidiéndole 
cantidad en determinado 
siffOt la guardia civil se apostó convehlenté- 
mwte para sorprender ó los autores.
Poco después se presentaron dos sujetos, á 
quienes los guardias dieron el alto, y aquéllos, 
entregarse dispararon contra los 
civiles, hiriendo .á uno de ellos llamado Alejan- 
aro BuarL de una perdigonada en e| bajo vien-IlCt
0 I 0 I . 1 S T A S
Bicicletas Inglesas con piñón libreé dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas. 
Nuevo surtldb^de accesorios sumamente 
baratos."'^
M A D E R A S
H ijos de Pedro  T a lls .^ lld la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europaj 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dóvl- 
la (antes Cuarteles), 45.
De enorme transcendencia! 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsénica!.
Hemos démostrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura la S ífilis y 
enferm edades de la  p iel, que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósls exceiéhté depurativo 
delaiangie.
El haber conseguido que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que pudiera 
ministrarse á gotas; han sido otros de los moti* 
I VbS de su gr^n renombre. '
f Dice un éfrilnénte doctor: «El X2 at lado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo- 
‘ ría de los casos.»
V  ̂ , REPRESENTANTE
4 ' HAnuel Fernández  B am frez
{Para comprar barato conviene vlsltsr los 
A L M A G B N B S  
- . D E -  
rFélix Sáénz Calvo
Los guardias Contestéron á la agresión, hi­
riendo á uno y haciendo huir al otro, ó quien 
más tarde detuvieron, resultando ser hermano 
del muerto.: -
El suceso' alarmó bastante al pueblo;
D e B il tia o
Se ha Celebrado un mitin en la Casa del Pue­
blo para protestar de la exclusión de quinien­
tos electores de Bilbao, por la Junta del Censo.
FRANCISCO GARCIA
v ' A lam eda; ]34
m
Presidió el concejal Tejero, hablando éstej 
rerezagua, el diputado socialista Prieto y el! 
abogado Ocio. ^ ^
de la misma.
"La Asoófáclón déIhgenlérds índóstrláléBlo 
ha hecho socio de honor,, y está noche le en* 
tr^arán el oportuno título. :
T^blén vimos'Sii lu’estación comisiones, 
del Clirculo Mercantil, presidida por Zurano; 
deldterpo de Telégráfos; la colonia Itáilana, 
con estandartes; la Sociedad italiana de Be­
neficencia; el embajador de Italia con todo el 
persona] de la embajada, y Rodrigáñez.
Ai detenérsé él tren sé óyerón -muchos 
aplauiqs.
El é'mbajadbr ialUdó ~a1 ifuitfe~vI&Této, éh 
nombre de la colonlu, y elvconde de Albiz. hizo 
las presentacltínea.' '
MarMv ylslblélnenfe emocionado, dirigióse 
al salón']de éspéí'a, donde desfliuron las comí
8lonéé^'V-.^!?;Í'' ’:*
Poco después, acóúipañkdo^de'Comyn, mar­
chó al Hotel BIto.
Esta tétdeirá Marcóilr ó lúi'toros, acompa­
ñado del Consejo de ajáiptnlstraclón de la te­
legrafía, slnWjoa y pdr lá̂  hdché visitará la 
embaládá^rngíésB, y é  bdntiñúaaÓn’el Ateneo, 
donde debf dár i»ia cbnférencla.[v
Aslatiráfíieste act(y er‘’feyv^ los infantes 
Fernando y Carlos, lóW diplomáticos, y las 
Butorldudím.-^
MúQlnd le^fMfdtá í̂lon ‘Á’ífortSÜ!* *ífue te con- 
cederána gran cruz de Alfonso Xllr y luego 
cumplimentará á la reina.
^^Por la noc^e, hab(|^ banquete en el Hotel
El martes celebrará Consejóla Compañía,
D o  p / I m d r l d
El delegado llamó al orden á Perezagua y 
Ocio, promoviéndose un escándalo.
ctíncurriegdo.MafConJ- 
Se btoyecfá tináéxCúrslón á Aráúfúé̂ zt sien'
Después tuvo lugar una imponente manifes­
tación, entregando al alcalde interino lapro- testa.
Situados en las calles Sebastián Souvirán 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Todos los días se reclíien grandes surtidos en 
novedades para ve reno.
Batistas desde O 30 á O 75 peSétás íUetró. 
fóuíSrde 1*75 ó 075
Inmenso surtido en céfiro , desde 0'30 á 1 pe­
seta metro.
Fantasías onde 0'50 á 175 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro.
QrUn surtido en velos y tocas a la mftad dn sn 
precio.
Especialidad déla casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Oran surtido en alpacas y lanas. para caballe­
ros.
AVISO.—Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.“I ' i . n i i  ̂i »»».—
dq además, probable que se le obsequie con 
otro banquete, después de la celebración del 
consejo. _
A su paso por las principales calles de Ma-̂  
drld es objeto de gran ĉ ^̂
Jinpáp(pi'«r......
Juzga probable h l Imparcial que se baya 
firmado el traslado del juez de Córdoba, señor 
D e C á d iz  , | Rufz Brlceño, que fué el abogado fiscal que
Se ha solicitado Pinifn .foi V A lí®***'̂  acusación contra ips autores de Jas
rente le i S S S M Í * S S l S & S ñ u f -  ,íel,»ct»,«l..'Htewi Cmfért «
Itoria" —  ^  ^ Vlc- ijeTén; delfiuée de.bbre.eiao aqúél'Broceso,
I , Sopíneee que le Inaoguracidn .e  yetlflrarí (MÍdobé""'”^̂el próximo sábado, asistiendo Viilanueva. *
—En él teatro Arrlaga verificóse una velada 
que organizó la Juventud conservadora á bene- 
ficlp de Ja Hermandad de socorros para obre­ros.
zf/Tf llegó el cañoneroMarqués de la Victoria,
El comandante de dicho buque' conferenció 
con el jefa del Apostadero.
D e  M e l i l l a
R í A L Í Z A C I O Í í
Venden Vino
M R |H Íd«eiá»
Secos ée 16 p'ados de 1911 á 5
pesetas Iq arroba d e j^  913 litros, df iqio á 6 pe-
Especeria, 2S  ^ 25.—Málaga
De venta en las pn.“Ct?*®« íarmadaB y Drq- 
—Bazar Médico Optico Ricardo Gréení— guería de España, Portugal y AmeríJar { «
pieze dg Siglo fe;qulne Mollee Mdlege., 4 todo .1 I „ ¿ r t- - ,. ,^ „ i;™ .,„ I .r„ ,r .ta d u .tr i .e n le ,t
X^UPMCioii l i i t e F e s e n w  < ? - preparación; Juan Vidal, Labora? estaciones de Alora y Pizarra “*1® báscula de-
A pesar de múches cuidados y tratamientos torio,—Orense.^ " ■ "
empleados tuvo que sufrir durante seis meses 
una dolorosa enfermedad dqlos ojos una niña 
de dos años, hija de don Francisco Sánchez, 
que viva en Setenü, Plaza 8. Con el tratamien­
to empleado en el pabUiete úel Oculista Fran- 




í n c e i u  K f i t t a f l o s  y  C áW o
H archan té  6 a l 18
6 en btovUlmo tiempo obtuvo la curación de la , Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
enfermedad que tanto la hizo sufrid tejWos de todas clases para la presente tempo-
El general López Herrero díspüso que antes 
de Ir á la aguada, las fuerzas de Yadumen, 
prwticaran un. amplio reconoclmlenté,' como 
así se efectuó, sin novedad.
Desde las alturas de Mizán hasta el nuevo 
campamento, todo el terreno está OcuDado oor 
los caladores, ^
A así^lcío de vigilancia un esenadrón 
de caballería.
Biendnfa®**® á la pieza el coronel Rqmeró
Según, Teférencias del campo enemigo,
, aumenta considerablemente la desanimación
Añejos de 8 á 50 pesetas. . -en la barca. :
Pjijce y P. Xíi 6 li2; moscatel, de JO y 16 ptas.V En el campamento del toco vielb de Zebuva
" ban disminuido considerablemente las tfendas!te vende fuerza eléctrica para una. ¿g campaña.
Los béiifurriagueles acordaron p o r ’ma îMría
arcopam,lwb>«. : VT.
Se alqifllán pisos y almacenés dé moderna cons- j , ,  . , , .
tracción con vistas af mar én la calle Somera n.” 3̂  Otras trioits del Interior han adoptado la 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua misma declsióh. i
y Almacenes espaciosos de los llamados de ,^ara-, Asegúrase que el caid Amar tféae el propó- 
POS.-3 -  r  sito de retirarse áMetafza, por no ser partlda-
Eseritorio, Alameda 21  ̂j-jo de la continuación dé la g u e r r é i - ^ ^
JPañoa y Novedades .
He visitado á los berldos en los combates
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
Holandas fihas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y csbálleros.
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her- 
mosoi fiecps y qalidad inmejorable á precios 'sin 
competencia.
TALLER DE SASTRERIA
dirigido ppr un reputado maestro cortador.
Mt
G lfn io z  R o m o
La señorita Lola, >de cerca de 16 años, de 
edad, bija del conocido comerciante de Torre 
úel Mar, don Miguel Zapata, se presentó, 
acompañada de sus padres, en la clínica, en 
un estado bastante deplorable de salud; su 
aspecto era el de una niña mucho más joven;̂  
acusaba bastante debilidad en las piernas, 
grandes molestías dé cabééa, laxitud general 
sin ese deseo tan común en los pocos aftolpor 
Jas diversiones y el ejercicio, tendencia ál re-.
,po8Q y apetito muy escaso, que pqnfan en evi­
dencia úiia anemia bastante prontíncla; ísfe- 
bro espina}.. Hecho este diagnóstico y calcu­
lándose que veinte inyecciones bastarían para 
curar la afección, empezóse el. tratamiento y 
á los 22 días recibió el alta completamente cu­
rada. Como ba tenido que acompañar á su .se­
ñara madre que también se asiste en la clínica 
óesdehace dos meses, se ha ido apreciando 
en esta señorita una transformación notable; 
ha crecido, se notan perfectamente los arran­
ques del desarrollo que anuncian la mujer, el 
Bisetlto es excelente, su. aplanamiento ha des- 
4nparecído y bi^ta su extraordinaria belleza ha 
tomado esa expresión pensativa y reservada 
quetvnto encanta. Málaga J5 de Mayo de 
1912 —Por mi señor padre, Lola Zapata Ga- 
leo^e.T-Corao testigos presenciales, Juan Ra­
mírez.— Augusto ZanettI. -^Francisco San* 
tana.
S o « l f |u i l a
Una cochera en la casa número 26 de la CB-  ̂  ̂. 
lie de Josefa Ugarte Barrlentos. Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El piso principal de la; casa núm. 26 de la ̂
PWll I SMl t st
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. ?
“'v» * • . . . . .  .5 rÍA Ida tndl/M*OS fáKa>l#»aa /IaI ■»Preciosas y mny elegantes faldas fantasía, blú- de las mejores fábricas del país y extranjero.Grandes novedades en calcetines y canúsétas 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clféntela. por su especialidad en lo* artículos. ;
G r a n d e s  l l l m a c e n e s
uy extenso y variado surtido de las más se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vfcuflds, Mellón, Cheviots, Gérgas, Fréseos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
A ntlgna  ealle R alraso  6 a l  18
Frente á EL CANDADO
f.
B= DR =s
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor corj-eq francés 
M itid ja
saldrá de este puerto el día 21 J e  Mayo adml-
Esta casa acaba de completar'su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre. > ^
Vicuñas, jergas y armures desde 2á23*pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril püró hilo pa­
ira  caballeros.
( Extenso surtido en crespones Liberty'y ñmsa- 
Ulna estampada, propias para la estaclóm 
I Batistas estampadas Enísimas de Muluet y Al- 
1 sacia con cenefa. ;
I Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
i forma. ^
I Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.' 
I Qtamán en colores novedad para vestidos de 
' señora, corte sastre. ?
Secdón de algodones, céEros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Lés bértáoslrnveif;1ém^^^ Mola,
Soltero, González García, Núñén de Prado y 
comandante Serrano, mejoran. -  ;  v.
Paez jaramlllo continúa grave.
En los poblados que se arrasaron últlmé- 
mente^se 4ian encontrado grandes cantidades 
de harina, recipientes llenos de proyectiles' v 
otros objetos.
Se ha posesionado del cargo el nuevdJo- 
mandante de marina, don Agustín Pintado.’ * >
Varios moMs llegados de BéMbugafar atlr- 
man jtte  en las juntas convocadas para muv 
pronto, por loa caldea rebeldes, se acotdará fe 
disolución de la‘barca. - * ‘ ‘
R p p o fa á ilo s
Han aprol^do los ejercicios á la judicatura, 
don Vidal Glj Tirado, don Alejaimro Mqner 
Sánchez, don Víctor Vázquez Guédlár, don 
Eduardo Pérez Sánchez, don Aurelio Artacho 
Navarrete, don Carmelo Izquierdo Sánchez, 
don Tomás Pereda Garda, don Luis María
LiOpczs
j  ®! *H”®* f̂ueron llamados los núiiieroi del 37I al 400.





19 Mayo Í9lg 
' - R e c e p c ió n  , ,̂  . .
En la Acadejqla dé Ciejiqlaa Morales Pa, 
lltfcai tuvo lugar la récepdón de Labra.^ 
Presidió Grolzard. ocupando su derecha el 
obispo de Madrid;:y la Izquierda al Presidente 
del’Supremo.; - n
Labré léyóúb discurso acercéllennfeiflibclo- 
nalismq español, Contestándole Azcárate hrê  vemente. . y-
_ Asistieron Altamira, los representantes dé 
Portugal y Repubiiea Dominicana, y otros ame-
f icsnifltBSs
 ̂ C á e t e '
Maura ha dirigido una carta al presidente 
d® la Juventud conservadora de Zaragpza. con 
motívo^d proyecto de la Asamblea de juyen* 
tudes, b.aciéndo un llamamiento á todos los ele- 
tqsntos conservadores del Dais. " _
bA® .9°® encarécimlénío una acción 
®®5Íal ntósjperalsteute, intensa y sistemática, 
S-uw ' y vivificando las or^anlx^scfórtéí
bienhechoras y docentes en cada comarca A 
población, con acomodamiento á las varias má- 
neraa de vivir de los pueblos, aprontando fes 
clases pudientes los recursos que necedtenííaa 
juventudes. ;
 ̂Si no se consiguieran esos aubsldfos peca, 
niarlos, acabarán, Jqs obligados á darlos, por 
perder el derecho que todavía íes queda para 
do erse de la sanción venidera, ya qué értán 
obligados á prestarlos.
Antes que la Aramblea, precisa el acoplo d¿ 
nptíclas concretas y él estudio de las OTP'z'gtWn, 
clones adecuadas ó cada pueblo^
. p e n iiW ii
™b£2-“  mío.  lo» re[mbllcmios eitás 
con la reunión convocada por Ña-
ducclón de los gastos de représentecíóa ^  
máfica y consular, y la supresión de la eiiiba- 
jada cerca del Vaticano,' ;
' 'D e P á F f s ' ■
Dicen de Roma que, e l ,acorazado Regirm 
^ a r g h a r i t a en el gplfo de, Marmarlteat, 
bombardeando y destruyendo el cuartel turco.
■ - R e A o n ia
Los turcos hethos prisioneros en la Isla de 
Rodea ascienden’á 2.300, de ellos ^  oficiales.
 ̂ D e  L o n d F é e  ' " ;
La Compañía Lloyd anuncia que se han 
abierto los Dardaneips.
Ya han salido varios Valores,
de Pérez Galdós, para tratar de la unión de Jos 
réfpubücanos.
E n  h o n o r  d e  M 4 i»coiii
MaroonI comlóen la embajada inglesa, asis­
tiendo al acto únicamente personas íhtimas;;.
 ̂ E» banquete en honor de los congrestltas 
tiiyo, efecto eq el Hotel Ritz, cuyo comedor 
®9£®?d9 bbn banderas. \




D a R r o ^ l i p p í p a
M a d r i d
19 Mayo 1912 
D e S e v i l l e  - -
En e¡ salón Lfotons dió Una conferencia el 
señor serrano Carmena; atacando la política 
cbclqull y afirniándo que no sdn bueños iévl* 
llanos quiénes sécundén la obra dsbiolédora del 
caciquismo.
Alaúló á Rodríguez de la Borbolla, dicléndo 
siempre" lá del reparto del 
botín entre laTsmilfa y aniigos. '
• 19 Mayo 1912.
C o n f e r e n c ie
Barroso confetencló cojr lób obreros alb&fil- 
lesyr esta noche lo Jfará con Icé patronos á fin
' Él F r é á i i É in t e  '. '
Canalejas np recibió hoy á los periodistas.  ̂
Toda la mañana la pasó trabajando.: = í f 
■ i-e*Gfic«te-^^ -  ' ' í
D i
Raal decreto aprobando las Initrücciciie^
F i g u e r e s
En. el teatro Principal, con un lleno cobibleto
tuvoJugar un mitin Gonjuncfonteta.
Salvatella negó que se le haya levantado el 
veto ó Maura."
*S*®»*« ®ÍPHcú el programa conjun- 
ywplta ^  Maura y de­rribar el régimen V y - a = a . .... 
IJMaura no volverá, ni volverá Cana'ejas— 
diM por que Jos derretorá la Conjunción, 
tn. ®®̂ cuinpllera, los socialis­
tas volverfán al punto de Origen.
Allevahtarse MíUquladés Alvarez sp una gran oVaclón. ' • .. —:.jsrnace




las Visitas, se concretó á maiiif'- #
á Madrid para sal»^-? 9ue
las este''»- ^  ^¿ara Jos amigos y vliltar 
-  : - - ''‘*"’®* de telegrafía establecidas’en España. /
• Se piostró contento del recibimiento 
le ha hecho aquí, i , ,
í El dfc d e  Jlíbii
. A b®*®*’ <1® la teftlvtdad deí 'dfa, el 
de -Instrucción pública estuvo bey én 
despachando largamente cón el rey.
--RrfC8 ‘d e  M¡i*iiidi|
V..’Liiniciia. ' ' ‘
ím « a lfealliíés
iVisnana, los patronos' albáñiies cplehriifán
íl®'*"*̂®** partes, patronos y
El próximo dpnúngo llegarán >' . .
dos fraucesesque fórm*-- -  pa comisiona
slón dé tó, coinl*
aduanero ̂ e Marfuetoa^ estudiar el régimen
calle Afcazablila. El vapor trasatlántico francés .
. ^ p i* a n á  : I
^saldrá de este d  3 de Junio, admitiendo 
1 pasageroB y carga para Santos, Montevideo y 
. Buenos Aires. ¿
« -------------- - I
I El vapor trasatlántico francés ^
i I t a l i a  I
- saldrá de este puerto el día 5 de Junio, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y
S o m b r e r o s  d e  p a j a  ’ g O T j f  veto"»lo t  c3»»erlad” e'l,
^ ®̂®”’®®®® de las Academlan miiitá. que propalaron avlenamente ina
Mallavgo de un eaddvér 
En el sitio denominado «Haya del Aulagar . 
del término municipal de Paranta, apareció eí
^^ild ladr Ja" a» oi' ilrga Pára Rio de Janeiro.,MoñtevTdeo y Buenos
da endae illtá-
& d o n ( r i ( M 'd |« S  
dota.declaracldn de que tleMo ae tec iaá  fa
guardia civil, se jírésentói en el ^ e s  y con ^noclmiento directo para Paransgua;
krifkii A I* tirA
excedencia ilimitada.
' '''''V ip ie P M
Procedentes de i p é g í  ílegarort hoy Mo-
Escobar, Gareía;%áñchízr RlCárdp Rel-
lugaf' del suceso, comenzando á Instruir las 
oportunas diligencias, que dieron por resultado 
nvariguar que el cadáver era de un vecino de 
Renda llamado Salvador García Córdoba, que 
padecía frecuentes ataques de . enagenaclón 
mental y que én él bies de Eneró último des­
apareció de su domicilio, sin que su atribulada 
familia hubiese conseguido, desde aquel tiein- 
i, descubrir su pafsdero,
Fiorfanópolís, Rió Grande do Súl, Pelotas y 
Porto Alej^e con trasbordó en Río de Janeiro, 
pára la Asúnclón y Vina - Concepción con tras­
bordó éii Móntevídebi y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Coste Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) Oon trasbordo en Buenos 
Aires.
D e l  E x t r a n j e r o
desto
na, Jo?é Luis Torres y Saez EobrlnO.
D e F e r i e
19 Mayo 1912.
En ía diligencia dé ai^psla que practicó el rrientos, 26, Málaga.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte, Ba-
¿ 4 > }  ,"*ÍV« ife W ñocliB llega aaniern»
MwconI, con los «chores JsaaC y
U» tren que aaljfi íeN  eataclóa del iwrte’el C O nae|«o&  yéT fflrMtM°dfí^ute 
á las nueve y medía en dirección de Pontolse grafía sin hilos. de lá tele-
chocó con otro que regreeaba de Montaoult, f  Aguardaben en lo» nndenea el Cdnaete-* :bBjo del puente de Mercadel. I Administración : Ha, moh»
Hesta ahora
dedebajo del puente de ercadel. ¡ d lnlatradóo de dicha eiíreaa Tómñ’.L .!;
aabe de ocho muerto» ylde JeaaeñoreaStnches Q n e n o !.? ;..^ ? ® !?sepesentaJisrldoa. M d Iss s s á z ueitav Éstelar Ñ X|Beltíto,«nm tn.M .m iclo í
¿C/ '■'
aviesa ente los amigos del 
republicanos falsos que en-
Qoblernqv 
Combatió á fes 
gañan al pueMo.
H? "Otar que la España monárquica se apo- 
imn?J5  noimpedirá su caldfi — - - 7  »
firSL fiel gobérhádor ítltérrnmpe,
promoviéndose un escándalo. _
V Fretende?erpítoáfdenté acfhrar los conceptos 
de Melquíades Alvarez, *
Este advierte que no tolerg  ̂ ú nadie que 
aclare sus óû ^̂decir, . .
Calmado el albóro^^eanuda el orador su discurso; »u
Fustiga á Canalejas y termíiiá creyendo que
®l?!*P®qd!ó sqs treb^jpe pon mo» tiyo de ja semana santa  ̂ dilatando ios fraince-
ses su regreso, por ord4 del Gobto^^^
momentos  ̂de surgir d.ificuitadei en las nego­
ciaciones franco españolas.
La comisión reanudará sus trabajos el 27 
Créese que tardarán óia» a aL I J aT::
ultimarlas. que tardarán diez ó doce, días en
U n a  p r e g u n t e
Se aseguré que en la sesión mañana dal 
Congreso, un diputado eonservador
te”en **“®̂ *P*̂  {ór qué dl-
«¿nen las Cortea re-
il S S S í *  ®“y®®; porque
*̂®"®to culpé de eltó el rarlamento, que no se negó á discutir tos Pre­
supuestos, sino el Gobierno, ^
u i i i í i i n i  s  m i H  h n
D« ÍHsdrtt
20 Mayo I1S2 . 
En e l  A te n e o
A las diez dé la noche fué Marconf
w!:i»ríad. .t,y.
" " • ‘W »  InfantaBífian'-.^a (ll «h f#.Raiilqr(>
 ̂uas pe marmolejo
Mas de 2.000 enfermos (estadfstica'^oficial) acuden cada temporada á este sñtlgao Balneario á< 
recuperar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidrfa, gastralgia; litiasis hepática, In 
tarto hepático, catarro intestinal, litiasis renal, diálisis úrica, gota atónica, albumlnaria, dlabete«
sacarina y otrasdolendasafines; secáran ó allvlan rápidamente con el tratamiento de las Aguas 
de Marmolejo. Miles de enfermos cnradosxlD atestiguan.
El Balneario está abierto al público desde 1.” de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folleto* y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
nos profesionales revolucionarlos, sino por la 
conjunción. ^
D e S e n t e n d e n
AÍ anochecer falleció el señor Menéndez Pe- 
layo, causandó la; ñtíéva gran Impresión. . 
‘b h 'R a P c é ló in a ’
En la Casa del Pueblo se celebró un mittniá 
favor de los presos políticos.
Lerroux pronunció un fogoso discurso, con­
tra Máuto singularménte.
No sé si volverá ó no á jier. poder T-añadíó 
Lerróüx -pero sí digo qué si vuelve, Barcelo­
na lo repudiará, y nosotros provocaríamos una 
formldabie protesta.
Aludió á la semana trágica, y dijo que en el 
caso ImprobBb’e de tornar Maura ai Gobierno 
organizariase en Barcelona una manifestación' 
por los radicales, llevando al frente las fami­
lias de los fuslíados.
Hizo notar que ahora loa gobiernos emplean 
la dinamita para capturar á ios criminales, y 
estKprueba que ei Estado la utiliza paré la de­
fensa de la sociedad. ■ ‘ '
Eí discurso' ha parecido una competencia i^ti 
¡08 que iban á pronunciar en Flgueras contra 
Maura, Pablo Iglesias y Melquíades AlVaféz.
tervievfs con Marconl.̂  pero éste, agobl»*^ ';,;Í2 
 nlf '* ^ : r-''P?f
T
F á g in m  iereevm
V fiando y loi leflorei Camlejas, Alba, Barroso
y Luqu«.
Moret h?zo la presentación y Ecbegaray 
i enalteció los trabajos del sabia Inventor, 
j  Marconl habló en Italiano, ŷ. Inego dé^dár las 
gradas por el recibimiento  ̂refiere cómo em> 
pezara sus estudios y cómo evolucionan las 
; ondas hertzianas hasta llegar á unir ambos 
[ continentes. i
[ Al terminar se le tributó una ovación, que 
' fué repetida cuando abandonaba el Ateneo.  ̂
! El acto constituyó una verdadera solemnl* 
dad.
T opés '
Se lidiaron toros de Concha y Sierra por 
; Gallo, Regatería y Qaona.
I  Marconl ,es ovacionado al ocupar un paleó.
Rompe plaza Azulejo, cuya pequeñez pro­
voca protestes, porto que es sustituido. Toma 
la res cinco varas, desmontando en dos. Gallo 
muletea bien, para un pinchazo y media delan­
tera. (Palma»)'
El segundo responde por y aguanta
cinco puyazos, ocasionando un révolcón y dos 
defunciones. Cumplen tos banderilleros, y Re- 
I galerín señala un pinchazo, otro y sufre úna 
colada; tres pihchazos más y sale perséguldoj 
cayendo en la cara del toro. Entra despuós á 
matar, nuevamente/y deja media que hace do­
blar alcornúpeto.
i Qaona saltida al tercero con várlob lances, 
tos varilargueros mojan cuatro yeces,cayendo 
una y perdiendo un jamelgo. 1 os búndériíterós 
colocan buenos palitroques. Qaona deja una 
calda y  profunda, que mata. (Palmas sr pitos).
Aparece el cuarto y Qállo lo veroniquea cóp 
slgün movimiento. Déspuéé de fogueado' por 
^  mala faena en varas. Gallo Ibrihda á Marco- 
^ y  entra mal; ál repetir la faefta atiza úna 
delantera. (Palmas y pito»).'
El quinto toma úna Vara y es fogueado tam­
bién. Regateríh pasa...las negras, y apenas 
!Iguala su enemigó, lo despacha de una delán- 
lera.
Como su hermano «Azulejo», el sexto, es 
rechazado por el concurso, tornando al corral.
:E1 sustituto admite cinco rasguSQs. médlahte 
im tumbo y dos bájas en las cabáílérizas. Gao  ̂
na pincha mal, repltej y aceóa de media calda. 
1-0  . . .
Se ha vuelto hoyó hablar de una próxima 
modificación ministerial..
En los círculos políticos se decía qué Sorlúno 
formulará mañana, ̂ algunas preguntas; y que 
Barroso tléiie Várfói dcilíumeíitos que leer á la 
Cámara popular.
i Se espera con interés ei resultado de la se­
sión.
^T A U R A N T  Y TIENDA MI VINOS 
—- d e —_ S, i;.
CIJPM IAJ^O  MAJRTlJXÍjBJS 
Servido por cubierto y á 
Mspccialidad en finos de los Moriles 
ISi M a H n  I8 Ü
Clases
O B |
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . . . 105‘50
Alfonsinas. , , , , . 105 35
Isabellnas , . . . . .  106 00 
Francos. . . . , , I05‘35
Libras . . ; í . . . 26*43
Marcos, , .  . . , . , 130'25
L ira s . .......................  . i04‘00
Reís. . , , , , , . 5«io
Dollars , , . , ; , 5‘35.
Cont r ibución
Pesetas
P r o te c c ió n  á  la  i n f a n c i a  
Uno de los organismos qué en todas las lo
calidades contribuyen á Ios-gastos para la or? ,— > . a c»,ilutar uc la muñeca
ganizaclón de colonias escolares, es lá Junta < P*'e®®etando además erosiones en la
provincial de protección á la Infancia. ¿cara y nariz.
J5^de Sevilla contribuyó el año pasado con! Después de curado pasó á su domicilio.
^ o  i  , C o n c u r r e n c ia
En Málaga dicha entidad dispondrá de un ín-f Los bajos del edlflcíó de Ja Aduana se vle- 
greso de 15 QQO pesetas en el presente año, y | ron anoche muy concurridos, habléndósele fa- 
seguramenteno hebrla de negar su concurso, si visitado el acceso á los mismos á diecisiete In
|f «e de es^ Diputación provincial, don Enrique 
íRsiaos. Rodríguez. i
f  ’ í' -  ,, A  M a d r id  “
i  En el tren de las seis de la tsrde^ regresó '
■eLex-dlpuíado á Cortes, don Jo- i 
yififiote Wunderíjtehv , (
„  , V ia je r o s  ¡
En los diferentes hoteles de esta capital, se ; 
t hospedaron los siguientes señores: i
i  Iflgíés.—Don Rafael Rivas, don Joaquín Ra-f 
|mo8 y don Manuel Márquez,, |
Salvadora
Mimó, don Zebón Falguerat, don Metías Fon- 
I tanet, don Pablo Esmerats, don Pascual LHsIo- 
|nas y Mr, Alfonso Echschlager.
Victoria,“ Don Francisco delDucar, don Ju- 
I Ho Redondo, don Gumersindo Terés, don 
I Anastasio Misal, don Ildefonso Romero y .re- ̂norfl»
I .  Don Manuel Lllsas y don Fernán-í do ochoitz.
Solls, don
Alberto Ruiz Morlones, don Franclaco Pala­
cios y don Rogelio Aparicio.
Colón.-—Don Rafael Sánchez, don José En-' 
guita y don F. Andrsde.
TT j  M eo d o  a tr o p e l la d o  
Uno de los carrujeá que conducían ayer á los 
toreros, desde la pieza á la fonda, atropelló en ramo
En la pasa de socorro próxima se le apreció varmen j o, maaria,
una lesión con fractur artic l de  » „ . ,  M ts p a r o
Izquierda, pr sent  ade ás erosiones en la ̂  Anoche á las doce y medía sé̂  sintió tín dls 
r   ri . ~ " - ------
[ I t i f a í r c f i  ,  ,
























































































f titulada «Alí Bsbá ó la cueva de los ladrones», 
. distinta de la ya exhibida antiguamente con el 
mismo título; además se estrenarán 7 cintas, y 
I para el miércoles,se anuncia el estreno de otra 
I cinta extraordinaria, la que seguramente ob- 
« I tendrá tan legítfmo éxito como las pasadas.
I T e a ts * o  V i t á l l l z a
i Esta noche harán su fundón de despedida en 
I este teatro, las hermanas Merkel, que durante 
I su corta estancia en Málaga han sido aplaudí  ̂
Idísimas por.el público, en sus notables traba- |jos«
I  Seguramente se contarán por llenos las dos 
« i secdoiies que se celebren esta noche en Vital 
|Aza.
I Salón H evedadea
f Con un lleno en todas las secciones, se veri- 
t ficó la función de anoche.
I Ttdos los números fueron aplaudidísimos, 
especialmente Dora la Cordobesita, que obtle« 
i ne cada día mayor éxito, 
sj Mary Bruñí y La Salerito también gustaron mucho.
El mlércolés habrá un extraordinario debatí
el clásico mantón de Manlfa. i
Los Insistentes aplausos de la concurrénefa' 
obligaron á la repetición del coro;
D M  M A M U J A
MuQues^enirados stftr 
Vapor «Barceló», 4Je Mellíte. 
Idem «Apóstol», de Glbraltar.
' Buques despachados 
Vapor «Barceló», para Mellila. 
Idem «Pepitas, para Almería,
la Junta de Fomento escolar acude á ella reqúl 
riéndola al efecto.
J u n t a  p r o v in c i a l  d e l  C en so  
Hoy lunes á fas ocho de la mañana celebrará 
sesión de segunda convocatoria la Junta pro­
vincial del Censo electóraf, para resolver las
lidívlduos, qee escandalfcaron más de-lo regular
conveniente.
I “ P u l l e e im ie n to
I Nuestro querido amigó don Antonio Zam- 
breña Qalgufsola se encuentra en estos mo-i u i i^  o !,    
reclamaciones presentadas á las Juntas mutilcl-; bajo el petar que le ha producido la 
pales sobre rectificación del Ceso. i pérdida de su hija Adelina, preciosa niña de
La sesión será pública, l cinco meses.
Aliviada I d las seis de la tarde se verificará la
paro de arma de fuego en eiljalaíe de Mulána^ logrado ^  Jerez por l a ’
que,^egiJn las averiguaciones practicadas lo I Í Í E S Í  Santiago, '
hizo Antonio Martín, |jeñ ó  S a S S £  * * I
tablecida en dicho lugabi contra el actuarlo dfrJ -
juzgado da la Merced don losé Nieves dos fundones más taii i ciNEPAi§CÚ^Ll% L;rí!itiM.t ¿ 1 «i
E! disparo no tuvo consecuencias, y como e l | £ ? e  en“S^^^^^ P'í«í«o^a^^
suceso coincidió con la. salida deí’-públlcoíde 
Cavantes, se produ^) gran alarma.
El autor del dlspárd fcfeiresó éñ los caíabozas 
de la Aduana.
léñela que padece la bella señorita Ana Arma-̂  
sa Brfajes. . ¡
Nos alegramós slnceráineñfé, deseando que 
el alivio se acentúe, .. j
R e g r e s o
T eatro Cérirantos
La función benéfica celebrada anoche én 
nuestro primer coliseo, iresuUó un éxito para 
} ofgenlzadores, á juzgar por ía numerosa y 
i distinguida concurrencia ̂ we llenaba la sala.
I La comedla Xaá tres jaquecas obtuvo es- 
—  — na— mbid! Interpretación por parte de los impro-
R e p r e s e ó t e n t e s  i y Jados artistas, que^demostr^^  ̂ haber ¿echo
I¡»porta.te e.p.rioi¡, íe  ne4 " E r e S r ^ H "
I x í f in tm  remita muy brlltante, y Ja. bsits. .efio
Enviamos bI señor Zambrana y demás faml 
Ha la expresión de nuestro pésame,
Hoy es esperado en Málaga, de regreso de cesita representante en esta plaza, serlo, acti- buena
.«  exc«r.l6n comercial .I Bra.ll el ex pre,Wen.Jvo. copocedor diéntela y co»%el.‘cione.'en el
g|ctoMi^j:omedIa de' Lfnar'eViRivasI'' z5o/?5 
Cilio P áscu alin i
estrenos. .
Los domingo* y días fáativos función da tarde, 
j Preferencia) 30 céntimos; general, 15.
En todas las secciones d& ayer én este có-.’ para hoy: 12 raagnífi..
m^o ciñe se agotaron las localidadesj ,, »“ i varios estrenos. :
El pübjtco'que asistió era tan selecta enmn  ̂ Los dbmlhgos y días festivos iHatinée-fnfant!l
El estreno de «La danza vamplresea» fué ocho y desde la«
‘ Do.Wr«da=tfbrWéa. y ¿ii¡ogia„.BI de nelfr.tiIflK.
0’50; entrada ge«
«r.. ,í «'-«•«icwinienio. uos números ue variet ei v c
Hoy se repite dicha película y te estrenarán oas e películas. ^
atete de g r^  mérito artístico entre ellas «L¿' Precios: Pteiea, 2*j!&; biitácmí
celosía del Chelk, gran ejemplar de éxito se* 0‘20.
• lar Ai—Oran espectáculo d© ciña «yarieté^ por secciones a las ocho y cuarto naa  ̂
Vej medía y diez y tres cuartos. ' '
» Eatraíd general 20 Céntimos.
3i II H2 MAN Z A Ni L L A P A SAO A
g«ro, .. . . /N ívíi.:
Muy en bt̂ eve gran estreno.
Ideal ‘
Ha sido un éxito la ejchíblclón de la cinta 
«Don Pedro>er cruel», estrenada hace dos ó
treSS QlflSs ‘4:- 'I; 'i ‘.V- í7 f  ̂ r , '  -----
Hoy »  d. d copocer otro de largo metraje ‘ PH™rX%'K3oXÍÍXk%lS^^^^
^gatredegCTerel23ai!;;C“ *“”'‘«*'‘**<°-




U T R E R  A
í S S r S
EQUITATIVA DB LOál ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL !
Mii sÚM ie Sefora ithe li lila ^
h'Bú ispthile iéla liériti ú nrl
¡S. DIRECCiOÑ GENERAL PARA ESPAÑA
B supqaiU op'^.j Se—Haa&ria, ,
Segmo ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acama-1 
ínilo<.s=Seguro Ordinario de vida, con primas temporales y benafl-lis • ■■ - -
H e i e d a r o s  d e
ES,PEÚ^IALÍD
d e  A r g f i e s o . — S a n l u c a r
Lá lEJOi im iu ffisegpifi
A D D E L A
d e  B a r r a i m e d a -
Bcnmurado8.^Segaro de vida dota! á cobrar á los 10. 'is ó ̂  | 
iloB, con beneficio* acumuiados.^Segarode vida y dotal, encen- 
^to (sobre do* cabezasXcon beneficio* ecámaiadoB.w’Dotes d»
Sissrií! és ftéa I9 tséu úmi m «sdee leMesi»! ei astáliei
Coa Isf póliza* sorteable*, se.puede á la vez que constituir as 
lipltBl y garantir el porvenirde la familia, recibir en cada semes' 
Ihe, en dlneroi el importe total del a póliza, si esta resulta premia- 
di en lo* tm-teo* qae se veífican semestralments al SS de Abril i 
pl 15 de Octubre.
I SNbdiriBctor Genera! para Andalncio.—Exemo. Sr. D. L. V. SEl^ 
éitl '̂-^Alameda Carlos Haes^S (junto alBanco España) Málaga.
' Astorub^*!» publicación de este ananclo por la Comisaría dt 
Segurascen feciaü S de Octubre da 1069.
Í ' W r | ' | | ? l
combate los míorqbios ó gériúen.eg'do'las enfermedadés * 
deí pb,"bo, es de eücaciajégura en las Toses, Resfria­
dos, CatarrC*: Bronqultlsi Grlppfj R óñqusria 
Influenza. ‘ - - v-i y  ■  ̂ ^
XCn todam leus
, iCAFE NERVINO MÉDICINAL
t o Á s  M ta  pUTliBOaila a u n
B u t a  ta B o r t l i  c a a a t  a l  t a r a »  calTOS 
• ■ e s l i v  n A i m a a i i á v  j f  A 0 i* m M 0  
• • • I  a u a « r  m lr m o U w a  e »  l a m i t f m i ’
L a i  F l m s  d a  O i h s  
u i  F l e i »  d a  p p »  •“  “  « "
i f  ^  P l a a a a  9 ”̂  i^tiw a mt iisa iln  aaMsfdad de prepaxaelóB alénaa, a i alqaien
IM H  I r  l O I ”  C IO  l d l ” € l  la m ia  el eabeUo, al antes a l aespaea d e  lalWuoaólÓiij aalAi
cfildfie MB na pegMfle «epUlo, «orno al fúese haÚdolin% . 
i 9 a  f l i l t i f t  oafa agna se ooia la aaspo, n  evltt la  oatda del iaílMUeb se
” ” ^ ® 4 “ ;W avto^ieaoBieBtef aep eiiasm  f
d É l  vigeilia loa raleae del «abelle y evlfa ledaa ■ »  MfsnM*
n a m  'snm dedea, Por eae se asa lambUa «eme Mglinlea,  ̂ ^
®*?**7* pito lttve deS eabsUo, sea ié*r§ •  aaitaldi M 
__  , sples dependa (to m il A meaos apUeaeioaei*
L s  r i É I P  i i f i  y^allo.yui benáoso, gae ae  aa posiblf dMlm
J d W B "  Id W  SB- lolalQdel ulhptdli ü  aúapíipioióa ae bate btea. ; »
ttntaiúi eatlan fá(úly «úlmóda, 
falefeblapafsorm a iia  IntimaÍgaom>l brilteiei 
lea plaaaeii « e s a ia ^ d a  
<d cabello adquiesap*
■ ■
liPreparado bajo garantía científica en cada botell Rixpaman •?
RIVAL p a r a  c u ra r  LÁ ESCOCEDURA DE LOS 
iS u a v is t t td o r  d e l  c u t i s  j¡
^íflJJelidoso para despuéadel baño. El nolva 
! ia humedad y ei frío se agrieten tes ia io a  y c a r f  
vo de os sabañones. Usense' siempre ¿tósp& *%  Pfevént. 
Exigid la marca JVbéf/, no dejaros 8ÓrDren7i«?nir'^«I*®*que pagáis más caros.  ̂ * sorprender por peores pol v t: ̂
B .rtfc '? ® '"* ” " MÍlé M,líor¿.,' 's8!.
1 n 1?*®® S® ®̂n*8 Málaga: Eé liaza tíflffiireiHn ** ü  * 
J.J>eláez, Barmúdez, Félix Pérez, S c i S o " K S l  
todas las buenas farmacias, Droguerías y períSrfai.
J aI H s i i i , . ,
ñ™ ílSSSíSi»^ * ̂ “ **”̂  ̂ * ^  **
1 ,4 1  F i o l *  d ®  ledaa laa yessosma fne déaeaa umés-
.5-® «'
oabello hémáese y 3B®fc6eaB leaiu
apUeadat^ 
al elen dfbf ai«rsa m m
V del Doctov^ffio jtÁ£i:)9.-H®rc® re«latra[di® ^
^ a a a  más inofentlyo ni más activó para, los dolores de cabezat 
aquecas, vahídos, épuepija y demás nerviósós. Los males del es■ 
muago, del hígado y los dé la infancia en general, so curan Infali- 
perneante.Buena*boticatáSy 5 pesetas caja.—Se remiten por 
[torreo á todas partes. -
Li ®*̂ <Lo>Pondeneia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmi» 
cli de A. Prolongo.
á 8 r i t l s i ( 5  i (  M s n e n i
’ E»ta imi8nitir.r '^ea de Vapores recibe mercancías de todas-cla- 
*«fl flete corrido V con “''"oclraiento directo desde este puerto i 
jojo.lo. de s íU írS o S n  el Meû *̂5 rfúeo.
¡Ijagaacar, Indo-Chíha, Japón, Australia
tembinaclón con los de lá COMPAÑIA D E ^A V E G ^y™
ja® hace sus salidas regulares de Málaga cada Jé días ó sean loi
■«rcole* de cada dos semanas, , . . , t
1. 15« *aforme* y más detalles pueden dirigirseá surepresentanu
? M̂ aga, don Pedro Gómez Chaiz, Josefa ügarte^Barrientos, nu-
F®ro,28.
4, T» t —■ panwaaa Ae MmoeraraSato ̂ beipétiao Asbra pNelierasate osar asta agua, ai no aalerca perjedi-
w  «««^ f  logtarin toecr la sabsia sana y Umpia con sólo ana aplioaelAn eade sÑme dfesif slliSa 
^^A esean teñir el palo, btgass lo qnO dice el prespeoto qne acompaña á l i  beteUs. ^  ^ 
p^inpaJcs.parfuinerfaC'f droiiuerfac de BspdUi f  Poctogal. .^^’***̂  o g w i acas ena p s a , ■
l i l i  I F? r»S5'« f  Hro|uerl». BerraSte,: « U , T rtjo ., Sí al ge, MÍt-Qi
...... I I I*ni*«iie* ■*n®iiic mjp̂Títrni'-f)|||-,||¡-.„̂ |. I
Dod Miio SIm é lillaAGUA MINEBAI. 
NATURAL
IuÍ dIÍí'.-̂ ;,  ̂ ... . ..
i i
I r
* es Jqj* :
• «ifrÓi^i^quiSse-
m&rsétódoíSaiSo.
jpélíeioso con;,̂  
^b|d%. ssifitetbaa,, 
obm OOP 




l§§? pof^U m iñ  
B5s!s©p; stí ;Í3SQ.R- • 
Sitpí^la .})oi'.flü2 fei' 
bnico
■®*l'Vlá:3é. ■ ■ 
Extgiy en los 
frasGos-ei nombre 
y  señas do ftSfred 





Alames ^9 -r..l '-L •
cerebral, biils, herpes, escrófulas, varicés '̂íífsipéJas, ecl.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
BONALD
s4
D l i S A R X
ll.aotpf’oisflójto 49 Cal
Indiscutible supérjorldad sobre todos lo* purgantesj pór aet absóluiamente na/nro/. Curaclóqfseíes^co para xacar^ 
de las enfermedades. del aparato digestivo, del hígado y de la piel, cpn especialidad; congestión ? sin dolor con un éxito admirable.
ílas, ecl. . ., Be construyen dentaduras dé
f primera clase, para la perfecta 
i S E g ^ : masticEción y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y .orifica por el más moderno sistema.
Todas laí! operaciones artfstl- 
cps y guírúrgicas á precio» muy 
reducíaos.
• Se hace !a extracción de mué 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Qrlental de Blan­
co, para quitar ,ei dolor de mue­
las enjcinco mInutos> 2 'pesetas
Se arreglan tedas las denta-t 
duras inaerviblés hechas por 
otros dentistas. ‘ j
• ;^a»aá domicilio.
• 39~AtAMOS-39
b o ro -só d ic M  eon cocaiina
p e  eficacia comprobada con ios señores Ecédíco*, para combatir las enfermedades de 
lalbóca y de 1* garganta, fo», ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, grpnúlae?oncs, Btonía producida ppr chufas periférlcís, fepde? del aliento, 
etC; La» pBitüla» BONALD, premiadas en varias exposlciü^nes científicas, tienen ¿1 pri­
vilegio dé quj. sus fórmulas.Jueron tas primeras que se conocieron de su clase en España 
y én el extranjero.
EL ja ra be  EE BÚSART se prescribe á las. ® 
nodrizas durante Ja lactancia, á f DS niñes para ® 
fortalecerlos y desérróllarlos, asi t^imo EL VINO;. 
I>E DUSART se receta en la Án^hnia, colores' ^ 
pálidos dé las jóvenes, y  i  las mt fres dorante ib 
el embarazo.
Depósito en todttt la» Fdrmialee
Elíxir antibacilar Bonaid
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO . 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
.Tiiberculpsis Sndplente, catarros bronco-, 
nsumón'ccs, Jari^goJerlngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc.,,étc.
frepio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas tes perfumerías y en la dgl qntrr, ariíóé? de  A ree  (antes Qorge* 
ral. 17. Mwdrfd
Acanthea vlrilis I
Po!igl!cerofo»fata BONALD. — Medica-’ 
mentó entlneu asténico y antidinbétíco. To i 
.nlfl.ca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos p&rai
enriquecer el glóbulo rojo.  ̂ i
' Frarco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco dél yjno.de Acanthea, 5.pe&etas,
Tipografía de EL POPULAR
iPam aQüiicios
En lo* periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis t
Í̂ CISDAIÍ Al»UI»CIADOae.
Caite del Carmen, 18,1." 
HABBID
l ió ,  sífilis;
tocheces mstraíes, prostatit!s¡ Cistilfs. éatarfoa rfa 
.—  vejiga, etcétera -------—— 
l<S*íSS!ÍÍf" y rad ica l por niedio de
lesftim oe Jed ic a m é p to s; 
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR ■
cOn*ecuenda**p?oduciS*^^^ funesfas
son los únicos que calman instantWaMoV.*^'^ ® **®'*®* CONFITES GOSTANZI aue
Ha PS WnÚlíBr « ¡ f  Jeconm e., 5 pe« ta ..
Sífl Is s »  curaciéeen mXd y«r.te „ 3  '"JwcWn, 4 ocaeta..
SIUlí ti,o ln.up8raW8 ao la a¿»»a COSTANZI, degura-
Ip3 hueaos, manihgf y éfiuodonai en i« nfÍi*'n£?Iñi ®* «denftls glandulares, dolores do 
de sífilis en gensfal, seaO no h e r e d l t a r l ? « e m i n a l e » ,  Impotencia y tqáa clase
e S  Kííai 9"JMa'dtrdl'‘’" '“  «¡w rsles an Bspaila; Pérea
d t r í ^ t a f c S C
HamMa del C w fro , 30 , C B lre jn e to .- |a r (e lo » a
Mdana FraMilco, Calderón de la Barca, S.
S S a  Pedro A., Alameda de Caríoa Haes «. 
Barree PratJuan, Moreno Monroy 3. ^
i?iales U tre rk é é asW g a n  ̂ Franclsro 15.
. Calafatjiméne? Enrique, Mo^no Mazón, 15.
Blaa do Esc«bar'Nard«o, Cárcer 2.
Domínguez Fernández R^nuel, R, Franquclo 3.
Metráüa An|eVDod^^^ « .
Estrada EstradíiJosé, CasapabM l .  . . _
Fernández Outiárrez Antonio, DucjieVictorla 2 
Mármol Contreraa Rafael, Granada JB8.
Martín Velandía José, CáMvas del Castillo, 16. 
Mapelll Raggio Enrique, Granada 51.
Mérida Díaz Miguel, Npsguera 
Moraga Palanca Antonio, To^ljos 113.
Murciano Moreno José, San ^2. ,
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Noeu^ Rueda Antonio, Morí; npMazón 15.
Olalla Osorio Miguel, Sanjúan'^...
Ortega Muño» Benito, San Juan de^Dloe, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, A lara^am' ppralts Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
gUsueño de las Heras E tique,
Rodríguez Muñón Juan, M ore^ Mpttrpy 2. . 
Rosado Bergón Miguel, Cerrero 24.
Rufa Outiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez AntoniOjjPlMa de Riego 34,3.® 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
VázQuez Caparrós Manuel, Marqué ^ |io s7 i 
■ ABONOS
GarrHlo y Compañía, DoctorDávila 2^
Molina Burgos José. Sallt e 9. ,
Sociedad Anónima Croas, Alameda^.
'  ABACERIA „
García Muñoz Rafael, Mármoles ,González Luque Juan, Duque Vi(SorM l.
< a c a d e m ia  d e  CORREOS'y  TELÉOR&ÍOS
Caiie Francisco Masó 7.
Chambo ^
L a  A c tiv id a d ,  C a p u c h in o s  IS , p r in c ip a *
La Solaclén, Victoria 20. ,
ACENXES DE COMISION, ADUANAS
CaboPaez Joaquín, Postlga.de Jos Abades a. 
Clemente Cano, Carrosw  ̂
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 
Gallardo EnrRiüe, Plaza délosMóros J8.
Gallego AusarJuan, Carros l.-.r 
Gómez Antonio, Martkes 5. _
Guerrero y C«% S. en C., ,Sau Juan daDIos 13. 
f f i a  José de la; Plaza dé;AdolfOS; Flgüerr- 
Igleslas Juan, Mesón de Vmez2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagéa José, Sánchez Pastor 12.
PozoJuIÍoí: Strachan 3 
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 19.
Robleí Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crotóe, 
TaiUefer Augusto, Alameda Principal OT. 
t I í2<*z Sarmiento Antonio, San Juan de Diqs 1^ 
Villñnlano ’v Manin, Plaza de Mitjana.
ViveS Hermanos, Avenida Enriq^ Crooke, 33, 
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
aEl Diluvio*, San T e^o  14.
«La Catalana», Santa Rosa 7.« t *  u a m  d e  m a d e r a s
Goroa Francisco, Molina Urio 5.
Soffinos de ¡vHerrera Fajardo, Ca^^^^
Hijos de P. valls, Doctor Dávila 45.
ALMACÉN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Estevez Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nlcasio Calle, 7.
 ̂ a l a ía c e n is t a s  d e  c e r e a l e s  
Anava Juaii; Cüártélés 38. J  \  '
F S M é n d e z  Pedro, Camino de Antequera, 2.
F u e n te  y  Yébenef, Cisneros47.
Martínez Leandro, strachRn.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
a l m a c e n is t a s  d e  COLONIALM 
Simón Casíel S. en C.% Marqués 2 ^  |
HJips de Francisco Peñas, Sto* 
áobriiros de j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Pantegabl 
ArrOí o y Morillá, Mnro dé Puerta Nueva.
^  ■ a l m a c e n is t a s  d e  DROGAS
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, TrínidadGrund.
Hijos de Antonio C ^ c < M ^ e ro s .  ^  _
Hijos de Francisco Garc1|RH»iilar, Santos 3.
loséPelaez Bermúdez, Toiiyos.
ieandro Martínez, Strathan 7 y 9.
PeláezLuis, Tprrijos.
ALMACEN DE h ie r r o  
Baeza^Antouio S. en C., Arrióla 20.
'  ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafluelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍAS 
Pomares José, Carmen 19.
Mancerá i«an, Hoyo de Espartero 1.
Rivera VeraManuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blanchard Ftancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30,
* BAULES Y COFRES
19.
Girmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Castro Antonio, Torrijos 46.Montero
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24, 
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p* 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. . 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera CapucMnos 1.
BOTERÍAS
González Alfonso,Pasillo de Saqto qomftjgo 
Qonzátez podro, C u á ^ e í^ ^ i
Café dd  Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués.de Urios 2, ,
Cmé dé laBM&rláá;' A^ftMáJiefE.'Cr0é1téil. 
Café Nacional, Avenlda-de EiiCro;Qké.25; '
Rómerd Alfdñsóriuád déFjecÉI^^
Román M aúuér,Afi^e^6^'^^
Senado, DuquérdéJa Wctóiíkl. 
Vinícola,í^a/qués de Larios 6.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de CarlM H a^ I,
(i abello Antohio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
-taoflgaiea-wgnTigti'Ataffleda piiuci p m .
QonzálezMígud, Alpmedade Colón lo,
Mcíáffes Miguel, Pasillo Santo po)pln|;.9;?^ 
VMdértamaJose,^omediM -«
VibnO feduardo, Tejón y R od^uea, 37.
aCARRUAJESDELUjO
U  alagueflii, Aiámedá de Colón 6.
CM^AS DÉ COMIpA >
Holgado Juan/Sancha de 
Gómez Riearáo, Pasillo Guim^rda 37. ^
CASAS DE BÜÉSPÉDÉS -  -
Victoria Rufina, GaldeterlU2."
CÁSAS DE p r é s t a m o s
Magno Eduardo, R ío s  Rr « 8  2.
c h a c in e r ía s
Bandera Pedro, Especeriaadg. . .
CÉAí ENTOS
Hijos de Diego M. Martos ,̂ Granada 61 .
Zaiabardo y F. Montes, Cortina del Muello.dS* 
CENTRO DE s u s c r ip c io n e s  - 
Hijos de Juan Moiero, Jára33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antemigrp 2»“ 
Hidaígó iSÜnuel, Plaza de Arrióla 14. - ,
Gutiérrez González José, pasillo Guimbarda á7 
Martínez Basilio, Alámeda principal 48.
CERERIA
Escobar Zari^oza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS ,  ^  ^  _
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
'pascual Tomás, Santa Lucía 14.
c e r v e c e r ía s  ' ^
Cervecería íi^;lesa|^Ca8a8Qnemadas 1 y 3. 
Cervecería MaIer,Tasage Herédia.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42. ̂
Escobar José, Pasage de Heredia 454uol. 
GarciaJWanuel, Granada^58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
JRiMnán Manuel, Alameda 6»
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, san Telmo, 14.
COLCHONES METAUCOS ~
' Diaz Ai Granada 86. ‘  ̂.
; -'-COLHGIOB
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2.
Academia Espaflota,i»tórin;GaT^,^.
A c a d e m ia  e s p e c ia l  á le  C o k c o s ,  M a r ib la n c a , 
^ a d c m i a d e l M t r u c c i ó n ,  P o z o s  D u lc e s  13, 
% a d e m i a  N a d d n a i ;  J u a n  J . R e lo s i l la s  25 . 
JA cad e itíia  S a n  M ig u e l .  S i a m é s  19*
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
'E le g ió  tíei'G ^fw áu^ Je^ iC ide l MuqUelOL 
Colegio Evangélico, T o "‘Jos25.
■y’d d e m  deSan Antonio, Fianza Toros M  
Tdem de San Bernardo, Plaza del Carbón,^.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Hermenegildo, Alcaza^Ia 17.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem da San José, Carmen 97.
Idem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos. 17.
Idem de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Nuestfh Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrito 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuela del Centro instructivo Obrero republi-i 
cano del 4.“ distrito, Garcerán 40.
"Escuelas Evangélica», Torrijos It^.
High Sebool orLanguage», Granada 46 y 50, 
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda.
Aranda José, Hoz 28.^
Cabelló francisco, Carmeií 8.
.Calvo Franclsto,PíKep:d8edíngsi«
Campo Lino del, Castelar 8*
^CondeMiguel,Molina Lario2.
Gonde y Tellez, Cisneros 49. — ■ „ g
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. í
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45, | 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24<* |
Gáivez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. \
Qámez Quesada José, M. de ia Paniega 60. 
García Ramón, Mármoles 65. ,  ,  I
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. j 
González Antonio, Qisneros 54. i
González Martín Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. i
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149. 
LuqueMiguel, Beatas 33.
Márquez fosé, Torrijos 100.
Martin Grégorio, Hoz 37,
Pardo.Manuel, Hoz 14.
Peña Agustin, Granada 112.
Peñas Miguel de la», CisECros 52.
Ramos Riuael^San Juan 48.
Rosado LüÍs,Torrqos 2.
Rula Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Mouna José, Qarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
/  COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
García Caballero JuamGuarteleJo 2.2.®
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del. Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
laNovedadi Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27. I
CONFITERIAS I
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. j 
Qbaparro Juan, Paseo Reding 7. |
García Manin María, Granada 35. j
MancF la Rúiz Antonio, Carvajal 13. ]
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. j
Márquez Merino José, Sqnta Lucia g).  ̂
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
CQMFBA-VBNTA DE l ib r o s  USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda ^  6el Mwllc 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique eropke21 
FacquersoníCarlos), Avenida Enrique Crooke69 
GómézCbailí^f’cáro), J. Ugarte Barrientos 
yiGQin|»fiia (Federie<^, CsÉíilf s 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Moralesffijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15,
i .JÁac‘And£toAŷ pq«ipEtííE!
Gsíéaf SnalÍAcéra de ía Marina 13.
"TICaOB Htfrtnános, Carros 3.
.R ic o  R obt^Pedro) A. de Enrique Crooke.
' R(^Uo Goaquín), ^Avenida de Enrique Crooke. 
‘ l^vés Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijto 64.
Marzo LombatdoFrancisco, Strachan 2, 
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMElfrOS 
G scai Biiau,'Acera de~ia MarlqaiSr^;
CURTIDOS 1
Castro Marto Francisco, PozoSGuIces 3J. |
Ruédá García José,'Agustín Parejo T 5 .
Ortega Eduardo, Almona 7 y®.^
Ortíz López Francisco, Duque de Rives 12.
C^LINEANTr
Fernández del Vilar José, MMaited 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
, dentistas . ?
Bltocb Antonio, Alamos 39.
Lozaúo Ricardo, Santa Lucía A»,
Mfeljveo Arturo; Larios J, pMó 2,*. , ,
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la CostituCito 6. 
•zafra Francisco, Comedias 6y 8.
.............. DEPQSlTp. DE CAFÉ TORipFAjPTO
Marca «La Estréllá», Torrijos 86. ^
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, o.
DIBUJANTE LITÓGRAFO:
Fernáhdez Federico, Hernando de Zi t̂ra 19.
droguerías 
GhacónJVntonlo, Cisneros 55.
Franquelo Narciso. Sugasta 1.
Lelva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., (Jranáda 63.
Péláez José, Totríios 81,
Piádéna y López, Horno 14.
Hafher etc. Wienken, Torrijos 112.
: ELÉCTRiaSTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salás Cándido, Santa Lucia 10.




González Pérez íñan, Hinéstrosa 16.
Viana Cárdelas Francisco, >
ESCAYOLAS Y'vYESOS>UroS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
atanco
Olmo José, Cister 2.
CáStilfo Joaquín, Puerta de! Mar 22,
-Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO _
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Ro%ijuez Diego,Hoyo de Espigerop 8 
EXPORtAltoRES DE VINOS
BarcelÓ y Wuda de T orrés, Malpica.
Bueno y Hermano'José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Crlstiair 6.
.1
Hgi» y C> Manuel, Almapsa.
-  -------  ■ ■
i
Cerón TfujU|Otfiantífco,¿D.0d:Cr^^ 46,
Pedrosa Gárcia Ráfaéí, MontalbSn 11.
 ̂ CALLISTA í 
BiliÉíili5har]e8, Puerta delíMar 2 y 4. 
L ó raP ^aya Francisco^ Plaza Constitución 1. 
¿ .r̂ CAMlSERIAS ' ' ' ’ " ^
Casero j  Toledano, Sálvago 14 yI6.
Pérez y Valle, Marqués dé la Paniega, 17.
c a r b o n e s  ' -
Mena Afán José, Moliha Lario5. '
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres waiaeL éIaracdA37.
Zalabaráojuan Manuel, Santa Lucía. 
carnécerias ’
E s s á d a  salvador, Stotos 13 y 15.
Gefeía Medina ^iuáa, auiHén de Castro, 2.
García ñtonuel, Torraos ’
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36. í
Río del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel» Puerta:d»f M(i»T4.u.
^ * ^ C O ^ T R Ü ^ Í í N *  DE CARRUAOES Y CARROS 
' ’Herréro Rafael, Alfonso xm  4.
i IbarraManueH Plaza Toros Viejaí.
CONSULADOS 
Alemania, R. Fronik©, Oofia Trinidad Gnind, 7,
ColbmbidyAlamedá de GolóU II 
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nágel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia» Labrouche, Barroso 1.^
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31. ^
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego' 2. 
Paraguay, Pedro Valls;Alameda 18;
PetúrJósé Marta de Torre8,^San Agustju 10. 
Rusia, duillermoRein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarÍ08j,%uel»E8quilacheT2, ,
Tufauísi JerónimoGuerrero, S. Juan de pip» 19
“ tORREDORÍK DE COMERCIO ■ '  "
Fairté francisco» Martld®*-*® la Vega 1,
GarretyC.VHUertaAlta. ,
cOross y C.^ Federico, Canales 8. \
Hijbs de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4, ■ 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vif^a ji?''  ̂
Kraüel Carlos J., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30. [
Moreno Mazón Hijos, Dr, Dávila 6. »
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los 
?r?«: y G.‘ Adolío, Redlng,
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila,
Ruiz y Alberi, Eslava 4.
Ramos Télléz hijo y nieto, Constancia.
Sangüineti Santiago, Augusto S.Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de lot Tilos. 
FABRICAS DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6. 
m udad hijos de José Suréda,Strachan 1.
FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
VIudade Luis Moreno, PiisiietPateloJ9, "
FABRICA DE ASEHRAR '
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
f a b r ic a  DE c a l  y  a l f á r e r íá  
Viuda de Juan Domínguez^ Camino de Suárez.
f a b r ic a  DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
f á b r ic a s  DE c h o c o l a t e s
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
ÉAKUCAS d e  e s t u c h e s  
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7. 
VelasColLéándro, Alameda de Colón 18.
f a b r ic a  DÉ g u it a r r a s  
Lorca Antonio, Torrjios,„i^., ,, , 
f a b r ic a  DE PLATERIA 
Pabóñ Antonio, Baños 4. "
fabricas DÉ GASEQSA8 
«El Dilnvio».^ántelmo 14.
«LaAndñJuzp, Postigo de Arauce 12.
«La Isla», calle dé Sán Agustín 12.
î Aé é iQA d e jh a r in a s
Roldán TéodÓrÓ, Ciiáiíeies Z7 y JSálitre 2.
f á b r ic a  DE JABON 
Aqeitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DÉ JAULAS 
Moreno [osé, D. Iñigo 36.
-  "  • FABRICAS DP NIEVE
Ochoa José, Postigo Arante 17.




Camrena Lombardo Antonio, M.
, Oarcíá’Vázquez Emilio» Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan j
Mírdousino A., Trinidad 66. ^
More! Rivéro' Francisco, Puerta Nueva 57. i 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. j
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco deltM. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mimóles 17.
VentosaRainón, Torrijos 86. ^
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Aáíólln, Nueva 41,.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luoue Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jimind^'BfxtQ, M. de la Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9,
Rodríguez Fernando/Santos 4 y Granada 31. 
Tcmhouty Pedro,Merqué! detáriosil.
" PONDA. ‘-í:
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
’̂ í̂ TOORAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
JÜhéneZ Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio,' Liborio García 12¿ '
MuchartFráncisco, Plaza de la Cvastitución 22. 
López Emilio, «El Louvre»» Mártiréf^7.
López Emitió, «El Rápido», Sagasta 1 •
Rey Manuel, Antonio Luís Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SD^IORA ^ 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contrerás, Idem.
'García Almendro Enrique» Idem.
F u n d a s  PAJM BOTELLAS
Garda José» Olícrias 17,
O PüNÉRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo; Antonio Luis Carrión» 12.
Cabrera juíio, Nosquera 10.
' Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES :
Bernal y (Juzmán, Mufaila 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto;i4, i
Ojéda Pacheco Manuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
'AréfáPáscÜál,Píázá Mártires 2, ,
Soraodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 J, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11, ^
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS Qea Francisco» Cánovas áel CastilloáO.
Cantano Pérez
W ¿ r .
a é  L a r io s  12.
HAPILITADOS DE CLASES PASIVAS 
^aracuel Medina Blas', Moreno Mazón 13.
Nido José del, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurpra 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.
HERRADORES
.Hidpigp Mora Felipe, Caminó Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, AíaméSaPríiíJcipal 42,
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 95.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTirUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR "
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5 
JOYERIAS > . .
García Fernández Antonio» San Agustín 14, 
fóyeria Francesa, Gráriáda 9.
Pareja luán, Nugva 40i 
Sierra Federico,Granada 9 al 15.
UÉORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Fraacjscoi M. Papiega 22.
LIBRÉRIAS
Duarte José, Granada 43.
Fernández Gáhdido, Molina Lario 5,
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, República Argentina 25.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana. 111.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4. _
García Pacheco.» Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, Sán Juan de Dios.
LOTERIA
pipz Qayqu,Arturo, iVterqués de Larios 7.
Pozo PárragáRafael, Antonio Luis Carrión 5.
”‘ Oi • " » maquinas agrícolas ^ ^
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, DUque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fábril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantea 12.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz'Verde 7.
011 ver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS |
Baeza Viana Rafael  ̂Santamaría J7. I
MÉDICOS *
Alamos Santaella Enrique, Cister 5, |
Argamasilla Licera Antonio; Comedias 10. |
Gazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. |
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 i
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113.1 
Gum-deñó Lama Agustín, Santamaría 7, • *
Impellitieri José,. Santamaría 17 y i® *
Lazárraga Pablo, - *•" s
Linar»» ^úúquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. ■
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3.
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97.,]
Oppeli Sans Ramón, Martínez de la Vega 17, i 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28.
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. |
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba &niÍÍo, Torrijos 38. 1
Vignote Wunderlich, Joaquín Torrijos 69 -3.® !
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
M ECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adolfo Plaza Biedmas 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristíán 39.
MODISTA
Florido Ana María» Marqués de Laripg J .  tMq- 
dista dé sombreros).
Sierra Fernández María. San Francisco JO.baJo.
MOLDURAS Y LOZA '
Romero José, Compañía 5,
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52,
Martín Félix, Granada 98.
Morgahti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada*6í ^
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garclá Herferáy C.®, Castelar 5.
4 iidalgoEspilddra Jqsé, Marqués de Larios 10.
.MÜÉBLES 
Arias Dolores, Alamós 35í 
Carrasco Eduardo, JuanJ. Relosjilas^^.
Qea Francisco, Cánovas dél Cástillo'^.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
[ Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
í NOTARIOS .
í Aponte Gallardo José, Piíerto 2. |
I Castillo García José del,Martínez de la Vega.l3. ’
Barroso Lédesmá Juan, Alameda Carlosifóésl. |
I diaz Trevilla Francisco, Marqués de Lários 6.:
\ Herrero Sevilla Antonio, Moreno CarbonerÓ 2. |
I éPTíGOa I
I Oreen Ricardo, Plaza del Siglo) i(
i López Escobar S. en C., Granada 31. I
i López Planas José.G|toiada% , ^
Narváéz Jerónimo/R^blicrf^ígentina 3,
Viola J.,Granádal7- _ ;  I
Jlménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7. |
Ruedajosé, T o r r l ^ * ^ ^  f  :'
perfumería
Delgado José» Torrijos, 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución
PEINADORA ' "V
Ilménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELU Q U ERA
Baro Lanza Juan, Compaflia 40, ^
Conejo Manuel, Ginstes 18.
Jiménez Martín Petoo, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Aif'aao de, Santa Lucia 16.
M?liít!"5 u.arÍ08, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garda Antohio, Alameda 16.
Milíet y Murillo Rafael. Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38.
Pino Gabriel, Torrijos 98.
Porra Bariolomé, Callejones 42.
Reina Agudo losé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio; Nueva 12.
Itodriguez Juan, Ollerías 63,
Sáhchek'Guap ¡osé, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22,
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gáivez Enrique, Gómez Salazar 23.
PETROLEO '
Benitez Antonio. Herreiia del Rey 7.
PJjSrrORES ARTISTAS 
Caputlno JáuréguiJoaquín, Peñas 36.
Guerrero Casflllo Leopoldo, Parras 7.
Mátarredóna Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Tdrcello Moreno José, Isabel la Católica 15. '
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begoña E.4 Marqués de Li^rios 3.
^'Dúarte Leoóojde» Granada59.
Martínez José, jerónihió Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
'-PábónAntonlQíGottrpañía 29 y 31.
f Somodevilla: José, República Argentina 46 y 48.16o» Veracruz 3. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
PROCURADORES
Cruz Meléndéz Erallíov Victoria 1.
Durán Rafael M.“, San Juan de Dios ‘31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3.
Marqués García Juan, Martínez de la Veaa43.
Montoro de Torres José, San Bernardo 3T
Navarro Barrionusvo Antonio.CJster 1J« 
Poñee oeLpéón José, San Jtóan de'DIOs 37,
Mora Martín Enrique, Alamos 5. ^
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1 
Sánchez de León Agustín, Victoria76. 
Rodríguez José, Aiamof. 10. . ,
Segalerva Manuel, Tejon y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luís, Azucena 1, bajp,
PROFESORES DE CALlORÁFlÁ
Abad Pérez José, %;ortina del Muelle 101. •
C^vo y Beltrán Jqaquin, Agua 24- 
Sánchez Quintaná Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
AigOera Francisco, Alameda 
Benítez Manuel, Alamos 3o.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega dél CasilUo Mártüi, Juan J. Relosillus 25. 
PROFESORAS ENPARTOS
Ocañqde Oarpia,Francisca,Moreno Monroy 20. 
n  _ QUINCALLA
Bartblqnle Gtozálerí, Plazá dé la Constitución 1 
Entrámbasaguat Eugenio, R. Argéntina 65 y 67 
Herrero León, CJsnqros ^
Lopéz Blát, Luis de Veláztoéh 3. 
tuque y Aranda, República Argentina 4. 
Maidonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmoiejó Antonio, Granada 1 .'
Révueltó León, Granada 34 al 40.
Vil^lba luís, TbffÜo* ios:
RaOjÉRiÁS 
¡Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Doihinguez Pedro, Marqués dq la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerlas-áS.
Martínez Enrique, Plaza dé la (institución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Constitución 4g, 
Férez Mateoejosé, Cuarteles 72 y Eslava 1;
. REP^SENTACIONES GENERALES 
Rándo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESÉNTANTE EÑ PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
■ restaurantb 
Hernán Cortés, Caleta’.
Martinéz Cipriano, Marin García 18.
Yerno de Condo, Torre San -Telmo.
' RETOCADOR DÉ fOtOGRÁFIAS 
Santamária Baidomero, MármoléS'73.
Restauración de cuadros al óleo 
Muñoz Enrique, Peña 87.
SASTRERÍAS
López Molina ]o$é María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de b 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4,'feb|i 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, Jfbrica debayetas. 




CORTES DE LA frontera  ¡ 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES ?*’ ^
C3U Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA ' ) .  
Fernandez Simón, Salazón de pescado^' 
leréz Marmolejo Miguel, médico. ~
J im é n e z  Juan, café..
Lcdespia Gregorio, agente de negocios. 
Moreno Güerrero Diego, comisiones., 
Narvaez Manuel, seguros de vida, 1 
GAUCIN
García Sánchez Juan, drogueria. - > ̂ ‘ 
.Rpmos Quiu Antonio, representaciones.'
GUARO . :
Giménez'Vidaleji Francisco, ultramarinos, 
MONTmAQUE - ■ -
Pnrest Manuel, chhcihá áJ por mayor. 
Sánchez Oréllahh Rafael, cosechero de ylnci
fabricante dé aguardiénfes y, dé embutidos. ' ‘
RINCÓN DÉ LA VICTORIA 
Garrido Mlguél, fábrica dé salazóií;
RONDA ; ^
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ighácib Maria del, comisiónes.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoybs Vela Manuel, albardonéria y talabarterll 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozqno Manuel, abogado. - ’  ̂
Montero Sierra Isidoro, abogado, 
pino Velejó Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidoai *  '
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
 ̂ véLez-mAlagá
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18,
Cruz Herrera Antonio, abogado.




„  .Fresco, 975a 10pesetas I r i f l l l j2 Idem.AImc«ueraJjjan,Caraas4. Afrecfms
Aranda m varro AntoMPit Pasaje dtAly^r^^^^^ en sacos, de 80 k8~"á ptas. 18'50 Jos 100 ki
* ^ |P rim era ,d e6 0 id .áp ta8 .1 6 ^  «osiüur,.
City of L ondon,Pl^ de l^.-Cónstitución, 6 all41 Segunda, de SO Id. á id. t4Id. id.
4.
I
Martínez de la Vega, 
Qrá'nada 63.~Ropá% héchás?- 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. 
Morenojuande iá Cruz,Pa8age de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva !8 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez*Pastor. 
tamos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
^áenz Félix S. en C., Sagasta 2. ^  •
'Santa Cruz Santiago, Nueva 42. -v 
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Ailiance, Alameda de Haes 6,
El Dia, Strachan, 1.
General accident fire lite» Pedro de Toledo 9. 
Qermanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
QreshamLa, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Nblrwlch Unión Fire, Ma (Jués de Larios 7, 
Polar La, POzbs Ditlées 2B.
. Royal Exchange, Martínez to  la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R, Argentina 34. 
Muesa V Naranjo, Laguniílas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M, Paniega 21 y Santos 9. 
tabernas
Rueda Luis, QUerias 32:
Sánchez Gallego José, Callejones 1. 
rSandoval Juan, Camino Churriana 112. 
s TALLER DÉ BÓMBERlA-
A. Bernál y C.® Tomás Heredíu, l,
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
t a l l e r  DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
i ,  TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Santalsabel 41, 
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3«
taller DS aoARNIClONES 
Rlvas. Sáhchéz Manuel, Arríoii^14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Beriial y C.®, Tomás Heredia 1.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Câ  ̂ 'lio 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
t a l l e r  tó p IN T Ü É A  DE CÓCHÉÉ'' '
, G^vb Gabriel, S áj^h to  5.
rpalomo, Hijo d é : J ^ ,  Plaza Corteade S idisS
TÁLLÉI^DEíPINTURA - r r  'i
•iSustinduy P., Qbrflna deLMuelle 5 y 7.
Cano Hermoso Mkuel, Capuéhinos 35. 
.Murillo y Arroyo;^ltozsíh 10:
^  TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Jüah/Cer&zuela 2.
Teicera, de 30 id< á 14 id. id.
Altohoi
De 134 ptas. hectólitrp.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9‘26 píai. 11 Ii2 kilos. 
«León», 9 á 9'50 id. id.
Brillante «Uón», caja d e ^ jia s tilla s , 12 Idía) 
Valenciano, caja 25ltilos,l6 S 6*25 Id. id, 
Bnreo de 8'50ó 9 ptas. lot 11 li2 id, > >< '
Moreno de primera, 53 bfás, los 100 k. 
Moreno corriente, SU id.
.Blanco de primera, 54 14.
Blanco superior, 56 á 57 id.
Bomba, 68 á 69 id.
Azñeardecaña
ICaña de primera, á lS  ptas. 11 li2 kilos. 
I Caña de segunda, á  H550 id. id. ' :
I Cortadillo de prlm erá, J4'25 á 14*50 id. IdU 
I Cortadillo de segunda, I3‘75 á 14 Id. íd,'
I Pilones de 1.® de 14‘25 á 14‘50 id. id. n
Plaquetas de id. 13 Ó -14 id. Id.
Casqueado de id, de !4‘25 á 14*50 id. id. 
é  í  ̂ Bacalao '
Labrador fresco mediano á ptas. 47 los 46 ks. 
Id. id. chico á id. 46 id< id. M.
I Oteaos
Caracas, 380 á 440 ptas- los IQO ks.
Guayaquil. 325 Id. id. fd- 
Fernando Póo, 250 id. Id. , 
í 2afés
Moka superior, de 195‘50 á 200 ptas. los 46 kilo 
Caracolillo superior, de 184 á 190 íd. Id, 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 Id. id. 
Hacienda superior, de I73‘50 á 175 id; id, 
Tostado primera superior, 2*25 á 275 los 41 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. Id.
Cereales
Trigo redo, pesetas 10‘50 á 1075 los 44 kilos.
» blanquillo, 10*25 á 10*50 los 43 kilos. 
Cebada del pais, de 6*75 á 7 ios 33 kilos. 
Habas cochineras, á 21 ‘50 ó 22 los 100 kilos. 
Habas mazaganas, de 21 á 2i*50 ios 100 kilos. 
Yeros, de 11 á 11*25 los 57 y li2 kilos,
Maiz morillo, 12*25 á 12 75 loa53 y 112 kilos. 
Matalahúga, de 19 á 19'50 los % kilos.
Alpiste del pais,32á341os t00kilos.^- 
Qarbanzos menudos, 24 á 25 los 57 ip  Ulos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á ^ .
Garbanzos finos, Según clase.
Especias
Pimienta nena, de 16i á ItQptas. Io8 46hiloi. 
Clavillos de Zamzíbar, de 170 á 180 id. Id. 
Madre clavb en grano, dai55 á 160 id. Id. 
Azafrán purb, de 60 á 62 los 460 gramos. 
Azafrán de segunda, d é ^ 'á 3 2  id. id.
Canela Ceylán, de 2*50 á 3*50 los 460 grainoi.
W E R  DE JAULAS DEFERDftÉSYDE TODAS
Gáivez Mariano, Alámbs 5:
TAPÓNES DE CORCHO 
Grdóñez José» Martínez 
' „  ^!^idÓs
Brun CarlCl, i'uerta del Mar.
Sarcia Manuel, República ‘ ^
Gómez Hermanos, RecúblicasArgén 
Masó Francisco, Castelar 5. í
Muñoz y Nájera, Juan QómezGarcia 23. , ~ ^  j  ...
Pablo Hermanos, República Argentina 16 al 20»
Saenz Félix, Sagasta 2» ^ porteé asthriatiqsí^Jtld
ÜNQÜBNTODELR. GREGORIO  ̂ ¿  2 2
Fernández Atoado Joro» Marín García 14. 5®®l® 100 ks»
ZAPATI^fAS
la 2»''
Pute molida de 3 á 3*25. Id; Id. Id. 
piiniénto molido fino, de 22 á 24 pesetas los H 
- J.i2kilog,, .
Pltoéntó molido flor, á 15 íd,
Pimiento molido corriente, á 12*50 id. 
M oM bli, de 7 A 9 los 11 H2 id.
En te# éspeclád fteV;̂ ^̂ ^̂  i  mayor 
¿ . iiqóichnelais
Largas yalenclanáh, 54;p8setes 109 kilos.
T
Casteillo Pablo, TorrijbS 34.
Diaz Ftenciáco, Granada 27» . .. .
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín-, Pasajesde Helrectoi56 al 60. r ‘ 
Espejo Enrique, Grimada 53»" '
’La Victorlana,.ebbertiza del Condal.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44» Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
SimólGonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. , 
SimóiTeodoro, Granada 8 y iO.
Vailejo José, Granada 17,33 y 49.
VACUNA DE TEPÑÉRA.
Zaiabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez .31 ■
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Togete 13.
VETERINARIOS ' °
Alvarez PérezJosé, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José» Andrés Mdlado 3.
Martin Martibez Juán, PasilIo.^tocha 2,
, VIAJANTE DE COMERCIO • ' -
Castilla Lui8»FrMíéS 5. ^
Papel
X»Jagrandeáp 
Idem chico áTf'ÉS id 
Estracilla grande dea 50 á 6*75 la bata.
Idem chico 5^25 5; 5*50. i
■ JPescad&s ■ '
Sardinas en escabeche, Ig caja de 8 late» de 5 1 
losá'pBsetafi'SO. , J
Id, en aeéue lá  caja de ICO latas de 18 fflUimetr$| 
Í4V teos,á ' i
Idem to  tomáteidem, Idem, á 20.
‘ Tf ié s '  ■ ' I
Verdeé granel ápesetas 175 los 46agraiHoi. 
Idem superior en paquetes de 1 Hbfa á 2‘fiO id- i 
Negro á granel á 175 id.
Idem superior en paquete*de 1 Hbra á2'50id* 
h  í . . Varios ' , ;
/Carburo de Galcio en bidones dé 40 kilos á peP 
I tas 43 los 100 kilos, 
f Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo. - . . ,
/Sal molida fina, en sacos de lOO kilos de 3 i'* ]
I  •®Có, I
I g9MBSfiSSBB9SBSSBfi9SS5B9B9999^1^
ALORA
Relnoso Fernando, Tejidos, quincalla y cblza-
■i ALOZAINA i SepúIveda SepúIveda Salvador, téjídós;^ "
ANTEQUERA : *
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
AviléS Qiráldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinWía. * 
Barrio Zambrana José, tocineria^y coloniales» 
Conejo Mértl® Francisco,Este|ja 6c» zapatería.
j T o d o  s u s c r i p t o ?  t i e u é  der¿
c h o  á  u n a  i n s e r ( ^ i ó n  g r a t i s  el 
; e s t a  G u í a .
r Tipografía de,EL Papular,
